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I. EUROPE
I.-PROVINCE DE FRANCE. -FRKANCIA.
MAISONS
0o MAISON-MÈRE
PARis. - Parisiensis.
Rue de Sèvres, 95.
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux séculiers,
Études,
Sémninaire inùterne.
1625,1817.
PERSONNEL
MM.
FIAT, Antoine, Supéri.eur général.
STELLA, Sauveur, ter Assistant.
FORESTIER, Léon, 2e Assistant;
Assistant de la Maison-mère.
ALLOU, Amédée, 3e Assistant .
MEUGNIOT, Philippe, Substitut.
MILON, Alfred, Secr. gén. . . .
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
ANGELI, Joseph, sous-assistant.
LAFFON, Joseph . . . .
DIENNE, Victor . . . . . . . .
HUSSON, Jean. . . . . . .
VERCRUYCE, Pierre, aà entilly
MARION, Alphonse. . . . . . .
GIRAID, Jean-Baptiste. . . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
PLANTEBLAT, .Jean, à Folleville
par Quiry-le-Sep ( QýWVei .
FORESTIER, Loui J5. -M.. .
Nais.
1832
1815
1823
1833
1844
1844
1850
1840
1823
1825
1827.
1824
1829
1823
1829
1828
1829
1834
1829
Voc.
1857
1846
1842
1855
1863
1867
1870
1884
1845
1845
1846
1849
1849
1850
1850
1852
1852
1854
1856
I I - -" -" I -Y
I. - EUROPE
PPir~niCIIBI~L~AWPC~·BBPis~B~~
Frères séminaristes : 69.
Frères coadjuteurs : 60.
FOING, Gustave.. . . .. . . .
MIAILLY, Jules . . . . . . . .
BODIN, Eugène. . . . . . . .
ANGER, Edouard. . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . ..
GOYER, Andé. . . . . . . . .
ORESVE, Mathurin. . . . . . .
MEDUS, Paul . . . . . .
ROMAIN, Arianie.. . . . .
MEURISSE, Charles, à Clichy
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
POUGET, Guillaume . . . . . .
MOTT, Marie-Edouard. . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VERT, Jean.. . . . . . . . . .
GLEIZES, Raymond, à Ans-l1-Liège
BERNARD, Léon. . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas. . . . . . .
TIsSOT, Josepht . . . . .
SCHUCHARDT, Charles. . . . . .
VAVASSEUR, Isidore.. . . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
MEUT, Marie-Martin . . . . . .
LOUWYCK, Alfred . . . .
SABATIÉ, Gabriel .. . . . . .
CosTY, Joseph, à Gentilly.
ERmONt, Vincent. . . . . . . .
DELANGHE, Alphonse. . . . . .
FIRASSE, Jacques. . . . . . . .
PARHANG, Jean. . . . . . . . .
BAnos, Joseph . . . . .
BRÉTAUDEAU, Léon. . . . . .
MAZAUDON, Jean-Baptiste.
Frères étudiants : 97.
1836
1810
1836
1839
1839
1844
1832
1842
1839
1831
1846
1847
1845
1838
1852
1847
1846
1853
1829
1855
1835
1854
1854
1851
1827
1854
1858
1859
1866
1869
1856
1864
1844
1857
1859
,1860
1862
1862
1863
1863
1864
1864
1866
1866
1867
1868
1870
1871
1871
1872
1872
1872
1873
1873
1873.
1874
1876
1877
1878
1878
1880
1885
1889
1895
1895
1896
FRANCE
20 ÉVREUX.- Ebroi-
censis.(Eure )
Grand Séminaire.
1846.
3' ÉVREUX.- Ebroi-
censis.
(Eure)
Petit Séminaire.
1863.
4o PARIS
Sainte-Rosalie.
Stre Rosalio,
Boulevard d'Italie, 50
Patronage
OEuvres diverses.
1860.
5o PARIS
Saint-Vincent-de-Paul.
St Vincentii a Paulo.
R. du Cherche-Midi, 88.
Séminaire. - 1899.
60 MADRID-Matriten.,
calle
de las Tres Cruces, 8
Eglise St-Louis
1874.
70 ROME. - Romana,
via S. Nicola da
Tolentino, 67
Maison internationale
d'études.
1'892.
ROUGF, Antoine, Supérieur..
DEQUÈNE, Léon . . . . . . . .
ALLINIEU, Joseph. . . . . . .
VITALIS, Denys . .
TAILLEFER, Benjamin. . . . . .
MARTIN, Jean-Polycarpe. .
DELAPORTE, Eugène, Supérieur .
RICHON, François. . . . . .
HURIER, Emile. .. . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
MORANGE, Henri . . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . . .
HOTTIN, Eugène. . . . . . . .
F. DELAIGUE, Jean. . . . . . .
DESMARESCAUX> Jules, Supérieur.
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
PORTAL, Fernand, Supérieur.
VIDAL, Clément. . . . . . . . .
GEORGE, Emile, Supérieur . . .
CÉLARIÉ, Gaston . . . . . . .
DUMONTIER, Ernest . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DEBRUYNE, Jean-Baptiste, Supér.
JOHNEN, Guill. (Piov. d'Allem.).
DUNKEL, Clém. (Prov. d'Allem.).
KREMEn, Jean (Prov. de France).
FINNEY, Th. (Prov.desÉ.-U. occ).
GELABERT, Jacq. (Prov. d'Espag.)
1835
1851
1863
1875
1871
1872
1849
1835
1844
1855
1858
1848
1860
1879
1863
1838
1835
1855
1864
1843
1845
1851
1838
1868
1876
1872
1872
1876
1864
1873
1881
1893
1895
1897
1868
1855
1863
1873
1877
1879
1881
1899
1886
1860
1880
1874
1883
1861
1866
1872
1863
1886
1892
1892
1892
1893
I. -- UROPE
II..-PROVINCE DE PICARDIE.- PICARDIE.
MAISONS
1i LOOS. - Lauden.
(Nord)
Rue du Bazinghien.
18Missions.
1857.
PERSONNEL
MM.
SUDRE, Augustin, Visiteur
DUEZ, Célestin, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe .
BIGNON, Louis. .
DELPUTTE, Emile .
GARROS, Jean. . . . . .
FOCKENBERGHE, Henri.
COURDENT, Marcel.
HÉTUIN, Prosper. .
AGNIUS, Maurice. .
DEROO, Georges.. . . .
RUCKEBUSCH, Charles.
DIERMAN, Albert. .
PLOUCHART, Clotaire.
Frères coadjuteurs, 4.
---- ---· --~- -II- -- -- -~- -a~i-inii
LEVAN, Th. (Prov. des Ët.-U. occ.)
ANDRÉs Anselme (Prov. d'Espag.)
KOVACS, Et. (Prov. d'Autriche).
SPIEGL, Ch. (Prov. d'Autriche).
VESTER, Joseph (Prov. de France)
NEVEU, Emnile (Prov. de France).
MENNIs,Corn. (Pr. des É.-U. or.)
SEDWICK, Ch. (Pr. des E.-U. or.)
Frères étudiants, 4 :
3 de la Prov. de France;
I de la Prov. de Pologne.
Frères coadjuteurs, 2.
1877
1875
1875
1873
1875
1875
1868
1876
Nais.
1819
1850
'831
1837
18441
1847
1855
1872
1870
1870
1865
1872
1874
1849
Voc.
18/i42
1874
1852
1863
1864
1869
1880
1890
1890
1892
1893
1896
1896
1897
18
1î
18
18
18
18
1î18
-- - --
93
193
193
193
193
!93
194
194
. . .
. .
FRANCE
ý2 AMIENS.- Ambia-
nensis.
(Somme)
Grand Sénminaire.
16*32, 1806.
30 A1MIENS.-Ambia-
nensis.
(Somme)
Paroisse Ste-Anne,
Missions.
1827.
4o CAMB.RAI.-Came-
racensis..
(Nord)
.Grand Séminaire.
1772, 1857.
5o LILLE. -- Insulen.
Rue du Port, 41 (Nord)
Séminaire des
Facultés catholiques.
1875.
SIGUIER, .oseph, Supérieur .
GAUDEFROY, Ontat -. . . . . .
SIMON. Jean. . . . . . .
MARTIN, Jules. . . . .
NoÉ, Louis . . . . . ... .
ROMANS, Henri. .. . . . . .
THIELLEMENT, Paul. . . . . . .
BEAU, Paul, Supérieur.. .
.NOuROT, Eugène. . . .
PASCAL, Charles. . . . . .
VANDAMME, Alphonse . . . . .
MUIRET, François . . . . . . .
BINART, Charles. . . . . . . .
GAUTIER, Marcel. . . .. . .
VAITIER, Ambroise. . . . . . .
LARIDAN, Georges. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VILLETTEr, Émile, Supérieur.
.GIBIARD, Antoine . . . . . . .
SACKEBANT, Xavier. . . .
REYNAUD, Pierre. . . . . .
MISERMONT, Lucien . .
CHOISNARD, Daniel. . . . . . .
KAMERBEEK, Pierre.. . .
DUJARDIN, Raoul. . ..
Frères coadjuteurs, 2.
CORNU, Isidore, Supérieur. .
L AUX, Nicolas. . . . .
RicaIN, Louis.. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
r ·
1841
18'41
1861
1861
1870
1867
1845
1838
1844
1849
1853
1860
1861
1859
1867
1855
1859
1860
1864.
1861
1870
1862
1829
1860
1869
1864
1862
1819
1885
1885
1887
1893
1885
1865
1869
1885
1889
1889
1890
189,4
1898
1873
1866
1876
1879
1883
1890
1890
1853
1882
1895
I. -EUROPE
60 LOOS. - Lauden.
(Nord)
Rue des Ecoles, 2.
Ecole apostolique.
1880, 1898.
7o MONTDIDIER. -
Montis Desiderii.
(Somme)
École libre
Saint- Vincent.
1818.
8° SOLESMES.-Soles-
mensis.
(Nord)
Sémin. de philosophie.
1886.
9' WERNHOUTSBURG.
près Zundert
- Vernhoutiensis.
(Nord-Brabant ; -
Hollande.)
Ecole apostolique.
Séminaire interne.
1880.
Bureau télégraphique :
Zundert.
DUBOIs, Jean-Baptiste, Supérieur.
LEFEBVRE , Louis . . . . . . .
MACHU, Jean-Baptiste . . . . .
FANGUIN, Pierre . . . . . . .
BAZÉLIS, Jules. . .. . .
AGNIUS, François. .. . . . . .
DUPISRE, Paul. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CHEFDHOTEL, Joseph, Supérieur.
ANDRIEUx, Charles . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph . . . . .
PORET, Gustave . . . . . . .
AZALBERT, François . . . . . .
RAMADE, Augustin. . . . . .
F. PIcARD, Albert . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
D'ONorFio, Gaétan, Supérieur.
MONTEUUIS, Octave. . . . . .
GRANIER, Marius.'. . .. . .
CASTEf, Archange.. . . . . . .
GRACIEUX, aan, Supérieur.
MUSTEL, Elie. . . . . . .
BOUVIER, Maurice . . . . . . .
HALINGER, Auguste . . . . . .
MICHEL, Alexandre . . . . . .
MEUFFELS, 'Guillaume .. . . .
ROYER, Georges. .. . . . . .
KIEFFER, Théodore. . . . . . .
REYNEN, Jean. . . . .. * . .
DUTILLEUL, Paul . . .
F. ORTMANS, Jules. . . . . . .
'. SCÉERIJON, Guillaume.
Frère coadjuteur, 3.
1839
1843
1855
1861-
1861
1872.
.1871
1842,
1833
1841
1851
1851
1861
1866
1870
1877
1849
1862
1866
1870
1849
1862
186-2
1867
1871
1871
1872
1873
1874
1862
1876
1817
1862
1865
1880
1882
1893
1894
1896
1866
1858
1861
1872
1876
1880
1887
1888
1897
1875
1887
1886
1896
1881
1881
1883
1885
1888
1889
1890
1892
1894
1897
1895
1896
r~c?; ~~LI-i·P·~Y-·YP~~ --
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FRANCE
III.-PROVINCE DE CHAMPAGNE.- CAMPANItAE.
MAISONS PERSONNEL
1° SENS. - Senonen.
(Yonne)
Grand Séminaire.
1675, 1839.
20 CHALONS.- Cala-
launensis.
(Marne)
Grand Séminaile,
Missions.
1681, 1832.
3« MEAUX. -Melden.
(Seine-et-Marne)
Grand Séminaire.
1862.
4o ST-WALFROY. -
Sti Wulfilaici
par Margut
(Ardennes)
Missions,
îRetran 's, Pèlerinage.
1S68.
Bureau télegraphique:
Margut.
MM.
MOnLLION, Henri, Sup. Visiteur.
DENANT, Oscar. . . . . .
FOUSSEMAGNE, Georges
AnoUDn, Francisque. . . . . . .
CALDEMAISON, Antonin. .
LACHAT, Jean-Baptiste. .
GRANDIHOMME, Edmond, Supérieur
DELARBRE, Louis. . . . . . . .
BLOT, Pierre . . . .. . . . .
LAGARDE, Jean-Baptiste.
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
DILLIES, Deis. . . . . . . . .
PAsQuIEn, Eugène. . . . . . .
PETERS, Ncolas ... . . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
WATTIEZ, Auguste. .. . . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
NARGUET, Albert . . . . . . .
HOcQUET, Arthur. . ... . . .
RYCKEWAERT, Paul. . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
ROUGÉc, Emile. . . . . . . .
VASSEUR, Jules . . . . . . . .
GOIDIN, Louis . . . . . . . .
LION, Léopold. . . .
TRAMECOURT, Louis.. . . . . .
VoISIN, Pierre. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1840
1845
1859
1868
1857
1869
1846
1835
1836
1837
1858
1867
1867
1869
1839
1860
1834
'1873
1870
1875
1840
1847
1858
1867
1855
1861
1870
Voc.
1862
1868
1884
1886
1887
1891
1868
1857
1859
1867
1883
1886
1887
1888
1862
1884
1885
1890
1891
1895
1863
1871
1878
1887
1891
1898
1900
I. - EUROPE
5° TROYES.- Trecen.
(Aube)
Grand Séminaire.
1638, 1876.
NICOLAS, Jules, Supérieur.
GEOFFROY, Louis. . . ... . .
BOUAT, Paul. . . . . . . . . .
MORELLE, Paul. . . . . . . . .
PRADES, Victor . . . . . . . .
COLLIETTE, Alexandre . .
IV.- PROVINCE DE TOURAINE. - TURONENSIS.
MAISONS
°0 TOURS. - Turonen.
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire.
1680, 1850.
2° ANGERS.-Andega-
vensis.
Rue
de la Meignanne, 18
(Maine-et-Loire)
Missions.
1674, 4860,
3o ORLÉANS.-Aure-
lianensis.
Faub. Bourgogne, 122.
(Loiret)
Missions.
.1869.
40 POITIERS. - Picta-
viensis. (Vienne)
Grand Séminaire.
1681, 1900.
PERSONNEL Nais..
MM.
PÉRICHON, Jean, Sup. Visiteur
DEVIN, Charles. . . . . . ..
VIDAL, Eugène. . . . . . . . .
AUVINET, Jean-Baptiste.
SOURNAC, Étienne. . .. . . .
MAUREL, Raymond. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SALAT, Antoine, Supérieur
RENAULT, Emile. . . .
MONE, Ferdinand. . . .
BARBET, Paul-Emile.. . . . . .
TARDIEU, Vincent . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
BODIN, Aimé. . . . .
DOUNET, Antoine. . . . . . .
PENDARIES, Pierre. . . . . ..
LANCÉA, Alcide . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
FONTAINE, Charles, Supérieur.
BRIFFON, Jean-Baptiste.
DEVISSE, Georges. . . . . . .
BODENSTAFF, Henri . . . . . .
HERTAULT, Ernest . . . . . .
1849
1850
1862
1868
1867
1873
1872
1872
1880
1888
1888
1894
Voc.
1870
1861
1882
1890
1894
1898
1877
1895
1895
1897
1899
1856
1855
1858
1860
1889
1881
1889
1890
1892
1893
1850
1843
1863
1872
1874
1871.
18355
1870
1872
1874
1876
1835
1828
1827
1836
1828
1863
1859
1866
1874
1864.
i -*****
FRANCE
50o RENNES.-Rhedo-
nensis.
Faub. de Fougères, 25.
(Ille-et-Vilaine)
Missions.
1875.
6* TOURS. - Turonen.
12, rue du Général
Meusnier.
(Indre-et-Loire)
Missions.
1713, 1837.
GIRAUD, Gustave, Supérieur. . .
BEAUFILS, Désiré. .. .
POUPART, Aristide. . . . . . .
ALLEGRE, François. . . .. . .
DUCOURNEAU, Jean. . . . .
VALLÉE, Pierre . . . . . . .
LAMBEHT, Gilbert. . . . . .
Frèrgs coadjuteurs, 2.
THIERION, Alcide, Supérieur.
DAVID, Jacques. . . . . . . .
CHAPELLE, Antoine. . . . . .
BULHON, Marie-Antoine.
DELPY, Andrée . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
V. - PROVINCE DE LYON. - LUGDUNENSIS.
MAISONS
1i LYON.-Lugdunen.
Montée du
Cheimin-Neuf, 49.
(Rhône)
Missions.
École apostolique.
1668, 1861.
2ù LA TEPPE
par Tain (Drôme)
Asile, Missions. 1863.
Bureau telégraphique :
Tain.
PERSONNEL
MM.
MÉOUT, Pierre, Sup., Visiteur.
DUFoUR, Jean. . . . . . . .
GONACHON, Jean.. .
RIGAUD, Jean . . . . . . . .
BONNERUE, Jean-Marie. .
CALAIS, Léon. . . . . . . .
DE VIENNE, Jean . . . . . . .
JULIE, Charles. . . . . . . .
BÉVIÈRE, Lucieit.
Frères coadjuteurs, 5.
ANDRIEUX, Émile, Supérieur .
CLAUZET, Jean-Baptiste. .
CHAPPEL, Alphonse. . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine. . .
COCQUEREL, Louis. . . . . . .
CASTELLY, Pierre
11
1854
1830
1847
1852
1854
1835
1860
184
1844
1844
1871
1873
1874
1850
1871
1871
1873
1880
18819
1880
1877
1889
1889
1892
Nais.
1838
1813
1848
1860
1848
1851
1877
1871
1875
1848
1824
1834
1836
1840
SIRl31
Voc.
1860
1842
1871
1880
1884
1884
1895
1896
1897
1870
1845
18 6
1860
1863
1864
,,---- ~- _
------
- ·. - I---
~vuu
I. - EUROPE
3o MUSINENS.-Mu-,
sinensis
par Bellegarde (Ain)
Missions. 1872.
Bureau télégraphique:
Bellegarde-s-Valserine.
40 VALFLEURY.- Val-
lis Floridce,
par St-Chamond(Loire)
Pèlerinage,
Paroisse, Missions.
1709.
Bureau télégraphique:
Saint-Chamond.
5° VICHY.- Vichien.
Rue Callou'
(Allier)
Missions,
1858.
LECHAUX, Théodore. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BOUVIER, Eugène, Supérieur
DOLET, Joseph. . . . . . . . .
RWGAL, Pierre . . . . . . . . .
SIEBEN, Alphonse . .. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Mgr MoNTÉTY, Joseph-Hilarion,
Archev. titulaire de Béryte. .
DE BUSSY, Stanislas, Supérieur..
EscuDIÉ, Jean. . . . .. . .
GALINEAU, Jean. .
COURY, Georges . . . . . . . .
LARIGALDI, Gabriel . . .. . .
DOMENGE, François. . . . . . .
Frère coadj'uteur, 1.
BOURZEIx, FrMnçois, Supérieur.
BARBIER, Hyacinthe. . . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
GETTEN, Pierre. . .
Frères coadjuteurs, 2.
VI. - PROVINCE D'AQUITAINE. - AQUITANLE.
MAISONS
1o DAX. - Aquarum
STarbellensium.
Notre-Dame du Pouy.
(Landes)
Missions, Etudes,
Séminaire interne.
1845.
PERSONNEL
MM.
VERNIÈRE, Théodore, Sup., Visit.
PESCHAUD, Bernard. . . . .
VALETTE, Sylvain . .
LACERENNE, Bertrand . . . .
VARIERAS, Jean . . . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste. . . .
CARDIN, Paul. .. . . .
DARpANS, Julien. .
DUBUs, François. . . . . .. .
1840
1856
1871
1865
1874
1854
1852
1823
1840
1852
1857
1867
1850
1830
1851
1855
1878
1884
1889
1889
1892
1873
1872
1844
1861
1874
1877
1889
1881
1854
1873
1879
Nais.
1832
1820
1827
1827
1838
1847
1854
1862
1868
Voc.
1865
1841
1846
1856
1860
1868
1873
1880
1885
FRANGE
2o ANGOULÊME.'En-
golismensis.
(Charente)
Grand Séminaire.
1704, 1856.
3 o BERCEAU
DE S. VINCENT. -
Incunabcula S. Vincentii
,par Dax (Landes)
Pèlerinage,
Hospice, Séminaire.
.1864.
Adresse télégraphique:
« N., lazariste, hôpital
Dax. »
40 BORDEAUX. - Bur-
digalensis.
Rue de Ségur, 67
(Gironde)
Missions.
1892.
5o LA ROCHELLE.-
Rupellensis.
(Charente-Inf.)
Grand Séminaire.
1763, 1851.
ANCHIEiR, Camille. .
COSTE, Pierre. . . . . .
VERGÉS, Pierre. . .
Frères étudiants, 33.
Frères séminaristes, 18.
Frères coadjuteurs, 20.
EYGLIER, Antoine, Supérieur . .
CAUSSANEL, Joseph . . . . . .
LICKER, Gaspard. . . . . . . .
ROY, Marius. .. . . . . . . .
DUPEUX, Anatole. . . . . . .
VANDERMEERSCH, Eugène.
Frère coaçljuteur, 1.
SERPETTE, St6phane, Supérieur.
MELLIER, Jean. . . . .
BucK, Adolphe. . . . . . . . .
DEGLAND, Etienne. . . . . . .
ROBERT, Edouard. . . . . . . .
LAURENT, Gabridl. . . . . .
BASILE, Léon . . . . . . . . .
GIRAUD, Aidré . . . . . . . .
DESMET, Hienri. . . . . . . .
PRANEUF, Joseph . . . . . ..
F. SOURISSEAU, Edouard .
Frères coadjuteurs, 6.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
LARROQUE, Maurice.. . . . . .
CROUZET, Joseph. . . . . . . .
BOUSQUET, Jean-Baptiste .
Frères coadjuteurs, 2.
ROSSET, Edouard, Supérieur
RAFFY, Alexandre . . . . . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . . . . .
BONHORE, Claue . . . . . . .
DROULEZ, Arthur . . . . . . .
GENOUVILLE, Louis . . . . . .
___
--i ·
1849
1873
1873
1851
1849
1856
18641
1862
1869
1848
1852
1866
1865
1871
1869
1872
1874
1875
1869
1875
1832
1859
1863
1868
1831
1840
1852
1869
1871
1875
1886
1889
1891
1875
1876
1880
1883
1887
1889
1867
1872
1883
1886
1889
1891
1892
1893
1896
1897
1893
1852
1881
1887
1887
1863
1871
1888
1895
1896
13
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6o LA ROCHELLE. -
Rupellensis.
Rue St-Jean, 26.
(Charente-Inf.)
Missions.
1894.
Roux, Jean- Marie, Supérieur.
LARQUÈRE, Emile.. . . .
AUBAULT, Jean-Marie . .
CLAVÉ, Henri . . . . . . . . .
BAREAU, Jules. .. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VII.- PROVINCE DU LANGUEDOC.-: OCCITANLIE.
MAISONS
1° CARCASSONNE. -
Carcassonensis.
(Aude)
Grand Séminaire.
1825.
2o ALBI. Albien.
(Tarn)
Grand Séminaire.
1174, 1836.
3* AURILLAC. - Auri-
lacensis.
2, pl. du Pont-du-Buis.
(Cantal)
Missions.
1842.
PERSONNEL
MM.
GUILLAUME, Eugène, Sup. Visit.
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.
DUMAIL, Jean. . . . .. . . .
PASSÉRIEU, Alexandre .. .
DussIN, Jacques-Augustin. . . .
PALAYSI, Jacques.. . . . . . .
COIToUX, Emile, Supérieur..
CHAMBALLON, Armand. . . . .
RELLIFR, Michel. . . . . . . .
FARGUES, Marius . . . . . . .
MARLATS, Bernard. . . . ...
DURAND, Joseph.. . . . . .
GOBAUD, Fernand . . . . . . .
DEMION, Constant, Supérieur .
DUMAs, Pierre. . . . . . . . .
LE GALL, Hyacinthe . . . . . .
CANCÉ, Jean. . . . . . . . .
GERMOND, Joseph. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1847
1869
1871
1873
1865
1872
1887
1892
1892
1883
Nais.
1845
1832
1856
1853
1865
1871
1876
1841
1854
1861
1862
1865
1868
1844
1835
1863
1866
1868
Voc,
1865
1856
1873
1874
1884
1889
1896
1882
1874
1874
1881
1881
1883
1888
1875
1858
1880
1888
1889
__._._
FRANCE
4" CAHORS. - Cadur-
censis.
(Lot)
Grand Séminaire.
1643,1822.
5o LIMOUX. - Limo-
senszs.
N.-D. de Marceille
(Aude)
Missions, Pèlerinage.
1873.
6C MONTOLIEU.-
Montolensis.
(Aude)
Retraites,
1871
7o SAINT-FLOUR. -
Sti Flori.
(Cantal)
Grand Séminaire.
1673, 1820.
o TOULOUSE. - Tolo-
sana.
3, rue Sesquière
(Haute- aronne).
Missions.
1892.
PRÉAU, François, Supérieur.
LIGNON, Henri. . . . .
BLANCHET, Jules.
SARDA, Alexandre.
VAN POL, Antoine.
LESAGE, Louis.
DRoUET, Félix.
JOURDE, Jean, Supérieur .
GUÉRY, Marc .. . . . . . .
RIGAL, Henri . . . . . .
CARRTIS, François . . . . . .
PRAT, Philippe. . . . . . . . .
B1LLOT, Pons, Supérieur. .
GILLOt, Etienne. . . . . .
CARTEL, François. . . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GOBAUD, Louis, Supérieur. ..
NICOLAUx, François . . . . . .
PÉREYMOND, Antoine. . . . . .
GABOLDE, Joseph. . . . . . . .
DUMAY, Joseph . . . . . . . .
MEUFFELS, Hubert. . . . . . .
SOUVAY, Charles.. . . . . . .
Roux, Honoré, Supérieur. . .
PORTES, Etienne. . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .
GRÉGOIRE, Auguste. . . . . . .
ROLLAND, Jseph . . . . . . .
TISSERAND, Jean-Baptiste. . .
Frères coadjuteurs, 2.
.I · r · ·
.·.···
·. · · · ·
1855
1832
1849
1867
1872
1872
1875
1852
1831
1861
1863
1870
1835
1818
.1835
1856
1835
1857
1862
1867
1871
1870
1859
1842
1855
1867-
1870
1875
1 ý 5ý
1878
1853
1868
1886
1890
1890
1897
1874
1872
1883
1883
1897
1859
1846
1858
1878
1855
1878
1882
1884
1889
1893
1891
1861
1877
1886
1890
1893
I. - EUROPE
VIII. -PROVINCE DE PROVENCE. -PROVINCIE.
MAISONS
1oTOURSAINTE.-Tur-
ris Sanîcte.
près MARlSEILLE
(Bouches4lu-Rhône)
Pèlerïinge, Missionîs.
1862.
Adresse télégraphiqiue:
N., lazariste, Petit-Sé-
minaire, Marseille.
2o MARSEILLE.- Mas-
siliensis.
Boulevard d'Athènes, 40
(près la gare)
(Bouches-du-Rhône)
Petit Séminaire.
1864..
3o MARSEILLE.
MONTOLIVET. -
Montis Oliveti.
(Bouches-du-Rhône)
Grand Séminaire.
1673, 1862.
Adresse téleéraphique :
N., lazariste, Petit-Sé-
minaire, Maeseille.
4o MONTPELLIER. -
Monfis Pessulanve.
(Hérault)
Grand Seminaire.
1844.
PERSONNEL
MM.
Mgr THOMAS, Jacques, Archev.
titul. d'Andrinople, Sup.,Visit.
GARROS, Marc. . . . . . . . .
GRENIER, Henri. . . . . . . .
MÉROLLA, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SARRAILLE, Augustin, Supérieur.
JUILLARD, Charles. . . . . . .
GALICHET, Etienne. . . . . . .
FLAGEY, Étienne. . . . . . . .
MAURIN, Adelin . . . . . . . .
ROMON, Emile. . . ... . . . .
LIGNIER, Marie . . . . . . . .
AMOUREL, Germain, Supérieur. .
DUCHEMIN, Haymond. . .
REBOUL, François-Xavier.
DILLIES, François. . . . . . .
PETIT, Eloi. . . . . . . . .
GESLIN, Octave . .. . . . .
VERDIER, François, Supérieur.
DELTEIL, Pierre . . . . .. . .
TOUcOUÈRE, Arnaud . . . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . ...
DALB ÉRA, Jean-Baptiste. .
FLAMENT, René.. . . . . . .
BAUDEN. Jules . . . . . . .
Nais.
1833
1844l
1835
1857
1842
1839
1850
1847
1868
1861
1874
1837
1832-
1848
18416
1865
1875
1856
1846
1856
1856
1863
1862
1874
d _I __ _Y
__
_ I_ I_ __
·
Voc.
1858
1865
1868
1874
18 62
1866
1871
1872
1885
1887
1896
1859
1856
1868
1870
1883
189 i
1874
1866
1875
1877
1882
1886
18
, 
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5o MONTPELLIER. -
Montis Pessulance.
(Hérault)
Petit Séminaire.
1845.
6o NICE. - Nicien.
NICE-CIMIEZ
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
1868.
7o NICE. - Nicin.
(Alpes-Mlaritimes)
Petit Séminaire.
186,6.
80 PRIME-COMBE. -
Nostrex DominSe
de Prima-Cumtba
par Fontanès
(Gard)
Pèlerinage, Missions,
École apostolique.
Retraites.
1875.
Bureau télégraphique:
Vicq-le-Fesq.
9o SAINT-PONS. - Sti-
Pontii.
(Hérault)
Petit Seminaire.
1865.
LAURENT, Frédéric, Supérieur. .
GENSAC, Augustin. . . . . . .
DELLERBA, François. . .
LAFOSSE, Georges'. . . .
LOMBARD, Pierre. . . . . . . .
VESSIÈRE, Edouard. . . . . . .
LECLERCQ, Joseph. . . . .. .
COLLOT, Martial, Supérieur .
YVERT, Henri. .
SAUNAL, Henri. . .. .
OBEIN, Jules. . . . . .
AROUD, Pierre. . . . . . . . .
CASTAMAGNE, Louis. .
COURRÈGE, Louis, Supérieur. .
RoucHY, Léon. .. . . . . .
MERCIER, Constant . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse . .
CLAPJER, Louis . . . . .
HERMEN, Alexandre, Supérieur.
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
BONNAY. ugène. . . . .. . .
CATALA, Victor.. . .. . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
TUBEUF, Louis. . . . . . . . .
CoNToz, Prudent. . . . . . . .
Roux, Léopold. . . . . . . . .
DucRos, Prosper. . . . . . ..
ALBISSON, Joseph . . . . . . .
F. LAUMIÈRE. Basile . . . . . .
DILLIEs, Louis, Supérieur.
MIACADRE, Jules. . .
GINESTE, Henri.. . . . .
ROULX, Florent . .. . . .
MICHAUX, Jean-Marie. . . . . .
BERNARD, Louis-Marie. .
1845
1838
1847
1861
1864
1865
1868
1849
1828
1847
1860
1871
1872
1841
1845
1843
1845
1861
1846
1843
1848
1847
1847
1854
1846
1870
1867
1873
1882
1862
1837
1858
1861
1865
1867
1867
1857
1873
1881
1884,
1886
1886
1869
1867
1882
1885
1889
1889
1861
1867
1867
1879
1884
1866
1866
1868
1868
1873
1873
1878
1886
1888
1891
1899
1888
1862
1877
1884
1886
1887
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CANITROT, Etienne ..
F. GRAND, Louis. .
IX.-PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIE.
MAISONS
1 THEUX. - Tecten.
Collegiumn Marianum.
(Liège)
Belgique
Petit Séminaire,
Études,
Séminaire interne.
1878.
Adresse télégraphique:
«,N.,Marianum,Theux> .»
PERSONNEL
Mgr THIEL, Bernard, uévque de
'San-José (Costa-Rica)..
MM.
KIREUTZER, Pierre, Visiteur. . .
DUPLAN, Charles, Supérieur. . .
SCHMITz, Ernest. . . . ..
DAUTZENBERG, Léonard .
FRANZEN, Henri. . . . . .. .
SCHRAMMEN, Michel . . . . . .
WOTRUBA, Charles . . . . . .
JANSEN, Philippe. . . . . . . .
STREITBERG, Joseph .. . . .
LonMAR, Henri. . .
HAMMERSTEIN, Joseph . . . .
GIERLICHS, Rudolphe .
LINS, Edouard. . . . . . . . .
THOMAS, Luc. . . . . . . . . .
RUBSAM, Léon. . . . . . . .
PILGRAM, Antoine. . . . . . .
HAAS,Charles. . . . . . . . .
REGOZINi, iCorneille . . . . . .
KUTSCHEIDT, Séverin. . . . . .
GIÈSEN, Robert. . . . . .
LESSENICH, François..
KLASCHE, François.
NOiTTEN, Alexandre. . . . . . .
:_ii· i iiii ï i i i- --- r-
Nais.
1850
1826
1839
1845
1842
1845
1839
1842
1855
1865
1866
1867
1864
1866
1871
1872
1870
1869
1870
1871
1872
1864
1875
81874
Voe.
1869
1853
1865
1864
1864
1866
1868
1868
1874
1883
1884
1884
1885
1885
1888
1889
1889
1889
1890
1891
4891
1891
1892
18921874
ALLEMA GNE
20 THEUX. - Tecten.
(Liège)
Belgique
Retraites.
1890.
3° RUYFT
Josephsthal
près Welkenraedt
Belgique.
Missions, Retraites.
1898.
Bureau télégraphique:
Welkeuiraedt.
40 JERUSALEM.
Hierosolymitana.
Palestine.
ospice cdthioique
allemand. - Ecoles.
5o PARIS.
Sainte- Elisabeth.
Avenue de Choisy, 91.
OEuvre des Allemands
1897.
60 PORT - LIMON. -
Portus Limonen.
(Costa Rica)-
Amérique centrale.
Paroisse, Missions.
1894.
7 SAN JOSÉ.- Sti Jo-
sephi Costaricen.
(Costa Rica)
Amérique centrale
Grand et Petit Sémin.
1892.
-- II ·
SCHMIDT, Guillaume. . . . . .
DUNIKEL, François. . . . . . . .
JCLINKENBERG, Frédéric. . . . .
MULLER, Guillaume . . . . . .
BECKMANN, Guillaume, Supérieur
WAHL, Otton. . . . . . . .
HILLEBRAND, Léonard . .
Frères coadjuteurs, 3.
STAPPERS, Nicolas, Supérieur.
BIRoT, Joseph. . . . . . . . .
BELLUT, Jacques. . . . . . . .
ACOSTA, François. . . . .. . .
Frères coadjuteurs, 2.
STORK, Gaspard, Supérieur .
KRAUTWIG, Jodoque. . . . . . .
DUNKEL, Adolphe .. . . . .
ROSENBERG, Frédéric. . .. . .
ZISKOVEN, Pierre . . . . . .
VETTER, Philippe . . . . . . .
Frères étudiants, 16.
Frères séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 34.
SCBREIBER, Jules. . . . . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
HECK, Godefroy, Supérieur .
NEUMANN, François . . . . . .
BLANK, Paul. . . . . . . . . .
SAIVE, Eugène. . . . . . . .
RICHEN, Edmond. .. . . . .
NICKES, Henri . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1833
1872
1870
1866
18:2
1872
1873
1857
1829
1864
1865
1856
1840
1869
1864
1869
1868
1857
1858
1866
1869
1867
1884
1887
1887
1893
1861
1889
1889
1891
1858
1889
1893
1888
1859
f885
1896
1874
1867
1885
1885
1887
1888
I ---.. -;;1-.i ·
1837
1838
1845
1839
1838
1869
1866
1862
1859
19
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80 SIPURIO DE TALA-
MANCA.
Missions des Indiens.
9o TEBRABA
(Qosta-Hica)
Amérique centrale
Missions des Indiens.
TRAPP, Charles . . . .
PRAUSE, Hubert . . . .
SCHNEIDER, Joseph. . .
ROSSMAIR, Jean-Baptiste
Frères coadjuteurs, 10.
BLESSING, Auguste. . . .
BREIDERBOFF, Joseph . .
Frères coadjuteurs, 2.
NIEBOROWSKI, Joseph . .
Frère coadjuteur, 1. . . . . .
-s~-aW1I~·I~l~-~-YiRn--rma·~*liiriRar~·sri·ramrr;ii~s~8<a"·Ba~L·sr i-ari~i
X. - PROVINCE D'AUTRICHE. - AUSTRIiE.
MAISONS
1° GRAZ. - GrXcien.
Mariengasse, 14
(Styrie)
Missions, Retraites,
Études,
Séminaire interne.
4 852.
PERSONNEL
MM.
MUNGERSDORF, Guillaume, Sup.,
Visiteur . . . . . .. .
-NACHTIGALL, Ferdinand.
KOPPY, Lo . . . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . .
PORKERTH, Hermann . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
Bond, Jean. .. . . . . . . .
HEGER, Edmond, . . . . . . .
NASTRAN, Louis. . .
VOBRHAUER, Jean. . . . . . . .
GRÔTSCHL, Jean . . . .,
ZDESAR, Antoine. . . . ..
KLINGER, Jean. . . . . . . . .
FoRONYI, Étienne.. . . ..
SCHBILLER, François. . .. . .
KOUDELKA, Joseph . . . . . .
Frères étudiants, 17.
Frères séminaristes, 19.
Frères coadjuteurs, 33.
Nais.
1822
1831
1834
1839
1828
1836
1862
1868
1869
1870
1871
1871
1872
1875
1873
1862
Voc.
1850
1850
1854
1860
1865
1878
1885
1886
1888
1889
1890
1891
1891
189 3
1897
1898
1871
1872
1865
1 872
1868
1871
1866
1889
1889
1890
1890
1887
1890
1896
I
-- - -- ~
. . .
AUTRIC1HE
20 ALGERSDORF.-
Algersdorfen.
près Graz (Styrie)
ilissions.
1894.
o BRUNDORF
près Marbourg.
Saint- oseph
(Styrie(
Paroisse, Missions.
1897.
4o CILLI. - Celejen.
Saint-Josephl
(Styrie)
Missions, Retraites.
1853.
°o0 LAIBACH.- Laba-
censis'.
(Carniole)
Missions.
1879.
'o NEUDORF. -
NeudorfieMsis.
près Vienne.
Missions, Prison.
1854.
7o PILTS CSABA.
Comté de Pest.
(Hongrie)
Missions.
1898.
REEH, Edouard, Supérieur.
MAIERHOFEiR, Antoine .
Frères coadjuteurs, 4.
JAusovEC, François, 'Supérieur.
KRIVEC, Vincent. . . . . . .
JEVSENAK, Charles. . , . .
Frères coadjuteurs, 3.
MAÇUB, Jean, SupBrieur. . .
KOVALIK, Antoine . . . . . .
POGOBÉLECc, Louis-Adolphe
KITAK, François . . . . . .
PEDIZEK, Jean-Baptiste . . .
Frères coadjuteurs, 9.
PERTL, Isidore, Supérieur.
NEZMACH, Urbain.. . .
HEIDRICI, Charles. . . . . .
KLANCNIK, Michel. . . . . .
PETSCH, Adalbert . . . . . .
FLIs, Grégoire . .
BELZAK, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
ERTHAL, Joseph, Supérieur
OLLÉ, Louis. . . .. . . . .
VABRING, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MEDITS, Ferdinand, Supérieur.
GALAMBOS, Coloman.. .
LOLLOK, Joeph.. . . . . . .
CsuKovics, Jean-Népomucène.
MAKAY, Edmond. ... . . . .
, Frères coadjuteurs, 4.
~ g-~-~c~ ~clpcn
.
.
1863
1875
1847
1865
1870
1846
1834
1846
1849
1868
1.833
1843
1830
1864
1857
1870
1872
1846
1S33
1864
1841
1834
1824
18651
1872
21
1889
1893
1871
1885
1889
1869
1856
1881
1889
1889
1883
1867
1876
1886
1887
1890
1893
1887
1866
1893
1864
1881
1890
1893
1894
.
.
.
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80o SALZBOURG.-Sa-
lisburgensis.
Salzachgaschen, 3
1882.
9o SCHWARZACRI
EN PONGAU.,
Schwarzacen.,
(Salzburg)
Missions.
1887.
10ô VIENNE. -Vien-
nensis.
VII. Neubau; Kaisers-
trasse, 5.
Missions.
1855.
11o VIENNE. - Vien-
nensis.
-XV. Fünfhaus; Pou-
thongasse, 16.
Ecole apostolique.
1894
120 VIENNE. - Vien-
nensis.
XVIII. Wahring; Vin-
cezgasse,* 3.
Missions. /
1878.
WEISSEN13ACHER, François, Sup.
KAHL, Joseph . . . . . . . . .
MJKSCH, Raymond . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JOBST, Joseph, Supérieur .
DANK, François.. . ..
FIscIER, Jacques.. . . ..
KROBOTH, Hermann. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DERLER, Martin, Supérieur.
KRAEUIER, Pierre. . . . . . . .
FLANDORFER, Charles. . . . . .
BERAN, Joseph. . . . . .
LEGERER, Jean.. . . . . . . .
ERTL, François-Xavier . .
KNOLL, Joseph. . . . . . . . .
SZABARI, Michel. . . . .. . .
HAJDUSEK, Joseph . . . . . .
BATHORA, Joseph . . . . . . .
MISSUN, Joseph . . . . .
Frères coadjuteurs, 13.
N. . . . ., Supérieur .
MESSMANN, Jean. . . . . . . .
MIKULASKO, Coloman . . . . .
BAUER, Louis . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BINNER, Joseph, Supérieur . . .
NAROZNY, François de Paule .
KLINGER, Alexandre.. . . . . .
KOLBEK, Joseph . . . . . . .
LANG, Antoine. .. .. . . . .
RIEGLER, Floria. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
1.838
1845
1861
1835
t1862
1842
1870
1815
1827
1837
1818
1854
1844
1845
1865
1870
1870
1874
1865
1866
1869
1847
1840
1864
1867
1865
1872
1878
1881
1882
1878
1882
1886
1888
1852
1849,
1860
1870
1873
1877
1882
1886
1887
1888
1892
1884
1886
1889
1863
1874
1882
1885
1886
1892
22
ESANE2
13o CONSTANTINOPLE
S.-Georges. St Georgii.
Galata
Missions allemandes.
1889,.
JAROSCH, Joseph, Supérieur. .
KAJDI, Jean.. . . . . . .
HILLINGER, François . . . . . .
HRADELOVSKY, François .
DWORSCHAK, Léopold . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
XI.- PROVINCE D'ESPAGNE. - HISPANIAE.
MAISONS
MADRID. -Matriten.
Barrio de Chamberi,
apartado, 36
Missions, Études,
Séminaire interne.
1770,1828, 1852, 1875.
PERSONNEL
MM.
ARNAIZ, Hellade, Sup. Visiteur.
PLÀ, Antoine. . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
FARRÉ, Antoine. . . .. . . .
MASFERRER, 'François. . .
CASADO, Emmanuel. . . . . . .
BURGoS, Léon. . . .. . . .
ARANA, Raymond. . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . .
HORCAJADA. Maurice. . . . . .
MARTINEz, Antolin. . . . . .
ORZANCO, Vermond. . . . . . .
VILLALAIN, Hyacinthe. . . . . .
RoJo, Valentin. . . . . . . . .
RARBIOCANAL, Hilaire . .
BENITO, Pierre. . . . . . . . .
MARTIN, Ignace . . . . . . . .
FERNANDEZ, Joseph-Marie..
MIRANDA, Francois. . . . . . .
1837
1851
1867
1871
1871
1875
1870
1885
1891
1892
YoeVoc.
1858
1855
1855
1858
1863
1864
1869
1869
1874
1880
1880
1885
18817
1887
1887
1891
1892
1895
1896
Nais.
1843
1834
1826
1838
1843
1847
18:49
1848
1852
1863
1855
1868
1871
1864
1869
1873
1871
1875
1856
2UESPAGNE
1 )i nT^:^ i
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20 ALCORISA.-Alco-
risensis.
Zaragoza
(Bajo Aragon)
Missions, Collège
1893.
3° ANDJUJAR -Ilitur-
gensis.
Collegio de la Divina
Pastora
(Jaen)
Missions, Collège.
1879.
4, AVILA. - Abulen.
Valseca, 2
Missions.
1863-1876.
50 BADAJOZ. - Pacen.
Casa de Ordenandos
Missions, Séni inaire.
1804, 1859, .1875-.
·~aipn~·~·'-~B~i~i-~·~T~yl~i~~·P~-raau~~
Frères étudiants, 144.
Frères séminaristes, 76.
Frères coadjuteurs, 60.
GAnRCs, Marien, Supérieur .
VILLAZAN, Vincent . . . . . .
MARTIN, Jean . . . . . . . .
ToBAR, Maurille. . . . . . .
URIEN, Venant. . . . . . . .
SEDANO, Aniane. . . . . . . .
NIETO, Pontien. . . .. . . .
LEGIDO, Lope . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
PAMPLIEGA, Hygin, Supérieur-.
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . .
LERGA, François. . . . . . . .
ARNAIZ, Narcisse. . . . . . . .
F. ATAUN, Patrice . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CANO, Jacques, Supérieur.
SAIZ, François . . . . . .. . .
ARENZANA, Casimir. . . . . . .
SAINZ, Jean. . .
ToBAn , Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MIRALDA, Jean, Supérieur.
SEGURA, Cyprien . . . .
VILLAREJO, Noël. . . . . . . .
INDURAIN, Edouard. . . . .
NORo, Cécile . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 3.
1845
1863
,1861
1869
1871
1874
1875
1875
1867
1866
1865
1876
1877'
1855
1852
1864
1862
1870
1847
1861
1860
1858
1870
1878
1881
1882
1.885
1886
1889
1890
1893
1885
1882
1889
1892
1893
1872,
1868
1879
1880)
1886
1864
1877
1878
1882
1886
àmmwmm£ýWMMMNRI
ESPAGCNE
60 BARCEILONE. -
BARCELONA. -
Barcinonensis.
Calle Provenza, 212
Missions, Retraites.
1704,1867,1876.
70 BELLPUIG. -
Pulchri Podii
(Lerida ; Catalogne)
Missions,
Petit Séminairîe.
1899.
80 FIGUERAS. -
Figulen.
(Gerona; Cataluna)
Écoles
1893.
9o LA LAGUNA. -
Lacunensis.
(Tenerife )
Missions, Séminaire.
1899.
100 LAS PALMAS. -
Palmensis.
Calle de la Gloria, 12
(Iles Canaries).
Missions. - 4894.
lioLIMPIAS-Limpien.
(Santander)
Missions, Collège.
1893
JAUME, Jean, Supérieur.
CASAlURAMONA, Joseph. .
SERRA, Antoine . . . . .
MATAMALA,, Valentin. . . . . .
VIGATÀ, François . . . . . . .
CARMANIÛ, Antoine . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PEDRÔS, Michel, Supérieur
RIGO, Joseph . . . . . . . . .
ToRno, Just.. . . . . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VILANOVA, François, Supérieur
MENCIO, Henri. . . . . . .
SAUMELL, Joseph. . . . .
COSTAFREDA, Joseph . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LOPEZ, Gavin, Supérieur .
GOMEZ, Dorothe. . . . .. . .
ALCADE, Agapit . . . .
GARDEAZABAL, Charles. .
CHACOBO, Martin . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TREPIANA, .Restitut, Supérieur.
ALPUENTE, Henri . . . . . . .
PAzos, Pierre . . . . . . . .
CHURRUCA, Modeste . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MARTINEZ, Ange, Supérieur.
LOZANO, Thomas. . . . .
JASO, Aquilin . . .. . . . . .
SIERRA, Laurent. . . . . . . .
[ODRIGUEZ, Secondin. . .
1848
1838
1829
1839
1849
1860
1S43
1875
1871
1864
1868
1875
1875
1842
1867
1867
1871
1873
1864
1867
1861
1873
1862
1860
1872
1872
1873
1864
1858
1860
1862
1865
1879
1863
1892
1896
1880
1884
1890
1891
1862
1882
1884
1892
1893
1880
1889
1890
1893
1877
1879
1887
1887
1889
2
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12° MILAGROS
(Santuario de N" Sa de los)
StSe-Mari&e a Miraculis
Cerca de Orense,
Eglise,
Missions, Collège.
1869.
130 MURGUÏA.-Mur-
guien.
(Alava)
Missions, Collège.,
1888.
14o OVIEDO.
Ouetensis.
Sdminaire Conciliaire.
1900.
15° PALMA. - Ile
Majorque. - Majoricen.
Missions y
École apostolique,
Retraites.
1736.
---~--~-~--~n~·l---·---i-·---i-i--i
VICENTE, Joacbinm . . .
CASTANARES, Rosende . . . . .
PAGOLA, Faustin. . . . . . .
F. ATIENZA, Joachim.
Frères coadjuteurs, 4.
JUAN, Gabriel, Supérieur. . . .
CRESPO, Santos . . . . . . . .
DEL Rio, Denis. . . . .
ABAD, Euloge . . . . . . . .
FUERTES, Emmanuel. . . . .
F. ARNAO, Faustin. . . . . ..
Frères coadjuteurs, 8.
ARAMBARRI, Joseph, Supérieur
CA1fO, Melchiade, .. . . . . .
PEREDA, Matthieu. . . .
MOREDA, Ange . . .. . . .
GONI, Eugène . . . . . . . . .
CAMPOMAR, Jean. . . . . . . .
CARRILLO, Eugène. . . . . . .
BEADE, Richard . . . . . . . .
RomnRO, Herménégilde. .
HERNANDEZ, Proto-Hyacinthe
Frères coadjuteurs, 4.
PÉREZ, Michel, Supérieur.
JASO, Florent . . . . . . . . .
BARQUIN, Maxime . . . . . .
LAREDO, Marien. . . . . . . .
GARCIA, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BAYÔ, Antoine, Supérieur.
SABATÉS, Joseph. . . . . . ..
FONTANET, Jean . . ... .
.ALAU, Antine . . . . .
AMORos, Jean . . . . . . . . .
VALERI,, Dominique, . . . . . .
Frères coadjuteurs, i.
187t
187(
187
185(
1861
1861
186f
1875
1871
1854
1852
1861
1862
1868
1871
1867
1859
1866
1875
1846
1860
1864
1864
1868
1827
1856.
18614
1870
1861
1876
1889
1890
1891
1893
1883
1877
1879
1884
1892
1893
1871
1870
1879
1879
1883
1886
1889
1891
1891
1892
1864
1878
1880
1880
1892
1853
1880
1884
1888
1889
1893
ESPAGNE
16°PAREDES-Parieten.
(Palencia)
Missions, Collège.
1895.
17o TARDAJOS.
Tardagen.
(Burgos)
Missions,
École apostolique.
1888.
18°TERUEL .- Terulen.
Capuchinos
Missions.
École apostolique.
1867.
19e VALDEMORO. -
Valdemoren.
(Madrid)
1897.
200 VILLAFRANCA
DEL VIERZO
(Léon).
Collège, Missions.
1899.
GRosso, Jér'me, Supérieur.
DIEZ QUINTANO, Benoît. .
SANCHIDRIAN, Barnab . . . . .
OROZ, Lucien .. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JARERO, François . . . . . . .
ILLERA, Antoine . . . . . . .
GOMEZ, Emmanuel . . . .
CEBRIAN, Césire. . . . . . . .
SANCHEZ, Joseph. ... . . .
F. ESCRIBANO, Eugène. .
Frères coadjuteurs, 5.
DE LA VIUDA, Théophile, Sup..
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
MURUZABAL, Benoit . . .. . .
URIEN, Simon. . . .. . . . .
RODRIGUEZ, Léopold . . . . .
HERNANDO, Ignace . . . . . . .
F. MARTIN, JoSeph.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BARONA, Denis, Supérieur
CHozAs, Louis. . . . . . . . .
MOREA, Vincent . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MADRID, Jean, Supérieur . . .
Moso, Célestin . . . . . . .
MOREDA, Etienne . . . . . . .
SOLA, Quintin. . . . . . . . .
DIEZ, Marien. . . . . . . . . .
ToRAN, Emile . . . . . . . . .
F. MEDIAVILLA, Evence. .
Frères coadjuteurs, 3.
1843
1861
1872
1875
1845
1857
1861
1863
1850
1877
1855
1862
1866
1867
4876
1874
1876
1845
1841
1866
1849
1865
1864
1866
1868
1875
1878
1865
1877
1889
1893
1868
1875
1880
1881
1883
1893
187UU
1881
1882
1884
1890
1892
1893
1869
1861
1883
1865
1880
1881
1882
1883
1892
1892
--
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21o PORTO-ALEGRE.
Rio Grande do Sul
(Brésil)
Grand Séminaire.
1900.
VILLANUEVA, Léonard, Supérieur.
BUSTILLO, Ézéchiel. . . .
SAUMELL, Mathias. . . . . .
PEREZ, Simon . . . . . . . . .
TABAR, Édouard . . . . . . . .
CERMENO, Grégoire. . . .. . .
ZA.Ro, Salustien . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Joseph. . . . . . .
Frères coadjueturs. 5.
XII. -PROVINCE D'IRLANDE. - HIBERNIAE.
MAISONS
Io BLACKROCK
DUBLIN
St. Joseph's
Etudes,
Séminaire interne.
1873.
20 ARMAGH. - Arma-
can.
St. 'Patrick's College
Petit Séminaire.
1861.
3 CASTLEKNOCK
près DUBLIN
St. Vincent's College.
1839.
PERSONNEL.
MM.
MoRRISSEY,Thomnas, Supér.,Visit.
CARPENTER, Jacques . . . . . .
WALSH, Daniel . . . . . . . .
O'SULLIVAN, Guillaume.. . .
MOYNIHAN, André. . . .
GORMAN, Michel. . . . . . . .
DINNEEN, Charles. . . . .
RUSSELL, Jean. . . . .
Frères étudiants, 14.
Frères séminaristes, 9.
Frères coadjuteurs, 6.
CARRIGY, Michel, Supérieur .
GAVIN, Thomas.. . . . . . ..
BARRnnY, Jean. . . . . . . . . .
DOWNEY, Jacques .. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GEOGHEGAN, Joseph, Supérieur..
BODKIN, Richard. . . . . . .
CUSSEN, Joseph . .
WHITTY, Martin .. . .. . . .
1848
1862
1870
1874
1874
1874,
1874
1873
1867
1880
1886
1889
1891
1892
1892
1893
Nais.
1834
1824
1862
1867
1870
1872
,1874
1874
1843
1865
1869
44187
1848
1846
1853
1858
Voc,
1862
1871
1887
1888
1889
18.92
1896
1896
1881
1889
1893
1896
1870
1865
1874
1878
~-- - ---- --
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46 CORK.-Corcagien.
St. Vincent's
Sunday's Well
Missions.
1847.
51 DRUMCONDRA
DUBLIN
St. Patrick's
Training College.
Ecole normale.
1875.
60 DUBLIN
ALL HALLOWS. -
Dublinensîs.
Collège des Missions
étrangères.
1892.
CONRAN, Jean. . . . . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . . .
CULLEN, Edmond. . .
BOURKE, Charles. . . . . . . .
MAC CARTHY, Thomas .
KILTY, Patrice. . . . . . . . .
CAMPBELL, Jean . . . . . . . .
RYAN, Jean . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
O'CALLAGHAN, Malachie, Sup.
REYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
DOWLING, Patrice . . . . . . .
DARCY, Thomas . . . . . . . .
KELLY, Jean. . . . . . . . .
KICKHAM, Thomas . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieur. . . .
CAMPBELL, Georges.. . . . . .
COMERFORD, Edmond. . . . . .
POWER, Thomas. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MOORE, Jacques, Supérieur . . .
SHEEHY, Joseph. . . . . . . .
O'DONNELL, Thomas. . . . .
O'FARRELL, Michel.. .
FURLONG, Jacques . . . . . .
DONOVAN, Thirnothée. . . . . .
CARR, Jean . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1858
1863
1869
1872
1872
1871
1873
1872
1825
1836
1841
18484
1852
1858
1853
1869
1870
1840
1842
1870
1870
1836
1865
1864
1864
1869
1869
1872
1879
1884
1889
1892
1892
1893
1893
1893
1846
1858
1861
1871
1874
18178
1889
1889
1892
1859
1863
1890
1893
1874
1884
1887
1887
1889
1894
1895
2.
-- - - - - -
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7° DUBLIN
PHIB'SBOROUGH
Dublinensis.
St. Peter's - Church.
Missions.
1839.
80 LONDRES
HAMMERSMITH
Loedineasis,
(Angleterre)
St Mary's
Training College,
Brook green.
Ecole normale. 1899.
90 LONDRES N. W.
MILL HILL
Londinersis.
(Angleterre)
St.Vincent's-Presbytery
Paroisse. 1889.
10V LANARK
(Ecosse)
'St. Mary's
Mis ions, Paroisse.
1859.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
GAVJN, Guillaume . . . . . . .
HARDY, Thomrnas . .. . ....
MAHER, Jean . . . ... . . . .
HANNON, Jean. . . . . . . . .
BROSNAHAN, Michel.... . . .
JONES, Robert. . . . . . . .
LAviarY, Jean. . . . . . . . .
KIERNAN, Michel. . . . .
FLYNN, Michel. . . . . . . . .
BRADLEY, Jacques . . . . . . .
O'DONNELL, Jacques. . .
ROSSITER, Robert. . . . . . .
Frères coadjuteeurs, 4.
BYRNE, Guillaume, Supérieur. .
GILMARTIN, Jea. ...... . .
Frère coadjuteur, 1.
WALSH, Joseph, Supérieur.
O'SULLIVAN, Daniel.
MAC DONNELL, Jacques.
Frères coadjuteurs, 2.
WARD, Jean, Supérieur.
BOYLE, Jean. . . . . . . . .
COTTER, Maurice. . . . . . . .
RoBINsoN, Gérald. . . . . .
O'GORMAN, Patrice. . . . . .
WILLIAMS, Richard. . . . . .
MiJRRAY, Jacques. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
i-cri- I-~- iri ii - Ii-----iI I ---ui~i~----u I
1850
1828
1865
1856
1851
1861
1866
,187
1862
1872
1818
1838
1843
1846
1850
1861
1856
1858
1867
1866
1870
,11867
1858
1860
1873
1871
1846
1886
18771
1877
1885
1891
1892
1896
1897
1844
1863
1864
1867
1877
1879
1880
1882
1882
1890
1892
1895
1897
1886
1892
~
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11i SHEFFIELD
St. Vincent's
Sollystreet.
Yorkshire
(Angleterre)
Missions, Paroisse.
1853.
12. ASBFIELDi
SYDNEY
St. Vincent's
N'ouvelle-G alles du Sud
(Australie)
Missions.
1885.
130 BATHURST,
Nouvelle-Galles du Sud
St. Stanislaus' College
(Australie)
1.888.
140 MALVERN
près MELBOURNE
(Australie)
Paroisse, Missions.
1892.
150 PARIS
SÉMINAIRE DES
IRLANDAIS,
riie des Irlandais, 5.
1858.
HANLEY, Joseph, Supérieur. . .
QUIsH, Maurice . . . . . . . .
BRADY, Jean
GAVIN, Eugène.. . . . . . . .
ROONEY, Jacques . . . . . . .
DUNPHY, Jacques . . .. . . .
O'SULLIVAN, Georges; . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BOYLE, Antoine, Supérieur.. . .
HANLEY, Jacques... . . . . . .
MAC CARTHY, Daniel. . . . . .
Il ENRY, Jean . . . . . . . .
QUINN, Patrice . . . .. . . .
MAC KENNA, Patrice . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Jacques, Supérieur
GANNON, Michel. . . . . . . .
SLATTERY, Joseph. . . . . . .
LAWLESS, Thomas . . . .
O'REILLY, Maurice. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3. .. . . .
MAIHER, Michel, Supérieur, Vice-
Visiteur de 1'Australie. .
MAC ENROE, 0orneille. . . . .
HEGARTY, Jean. . . . . . . . .
LOWE, Joseph. . . . . . . . .
LYNca, Patrice. . . . . . . . .
HEGARTY, Simon. . . . . . . .
BOYLE, Patrice, Supérieur.
FLYNN, Jean. . . . . . . . . .
M'IAC GUINqNESS, Jean. . .
HULLEN, Patrice.. . . . . .
O'REGAN, Patrice . . . . . . .
O'SULLIVAN, Denis. . . . . . .
BALLESTY, Jean . . . . . . .
i
1845
1842
1860
1862
1867
1872
1844
1859
1866
1863
1866
1851
1842
1856
1861
1864
1868
1849
1853
1859
1866
1866
1871
1873
1840
1843
4836
1860
1861
1861
1870
~cU.
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1862
1866
1880
1881
1883
1884
1889
1873
1863
1881
1889
1891
1896
1864
1883
.1886
1887
1888
1875
1865
1878
1884
1887
1889
1871
1874
1880
1886
1892
1896
1897
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XIII.-ITALIE. PROVINCE DE ROME. - ROMANA.
MAISONS
lo ROME. Monte Citorio.
- Montis Citatorii.
via della Missione, 2
SMiissions,
Retraites aux prétres,
aux ordinands,
Confé,rences ecclés.
Etudes, ,
Séminaire interne.
1642.
20 BOLOGNE. - Bo-
LOGNA. -
Bononienszs.
via Barberia, 24.
Hosvice.
PERSONNEL
M. SEGADELLI, Vincent,Visiteur.
MM.
TAsso, Jean, Supérieur. .
BIANCHI, Robert. . . . . . . .
BEVILACQUA, Sahas. . . . . .
CAPPELLI, Rapliaël. . .
SANTORO, Antoine. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . .
FonTuccI, Joseph. . . . . . .
MONDINI, Ange. . . . . . . . .
Dr MARIA, Joseph . . . . . . .
PECE, Ange-Michel. . . .
ORClUOLO, Vincent. . . . . . .
SALVATORI, Louis. . . . . . .
MARIANI, Louis. . . . . . . .
BOCCARDI, Jean-Baptiste .
FAITICHER, Assomption, à Broo-
klyn, N.-Y.- Carroll Street,608.
Roccur, Humbert, id. .
VENESIANI, Aug. pro-procureur .
PROSSEDA, Jean-Baptiste.. . .
ANDREI, Dominique.. . . . . .
AGNOLUCCI, Jean-Baptiste. . . .
ALPI, Louis.. . . .. . . . .
CELEMBRINI, Ange . . . . . . .
DALLA SPEZIA, Louis.
PROSSEDA, Ange-Stanislas
Frères étudiants, 9.
Frères séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 12.
SILVA, Poinpe . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Nais.
1850
1850
1829
1836
1839
1843
1843
1844
1833
1840
1850
1851-
1857
1836
1859
1862
1869
1861
1871
1871
1874
1860
1875
1869
1870
~'~- -~- --I-"c ~- '~
1867
Voc.
1883
1867
1845
1851
1854
1859
1860
1860
1862
1862
1866
1871
1873
1875
1879
1882
1882
1883
1886
1887
1888
1889
32
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30 FERENTINO. - Fe-
rentina.
( Rome) Paroisse Saint-
Hippolyte 1869.
4o FERMO.- Firmana.
via Cecco Bianchi, 8.
(Ascoli-Piceno)
Missions, Retraites,
Conférences. 1704.
5o FERRARE. - FER-
RARA. - Ferrariensis.
via del Pergolato, 3
Missions, Ordinands.
1694.
60 FLORENCE. - FI-
RENZE.- Florentina.
S.-Jacopo sopr'Arno
Missions, Retraites,
Conférences.
1703.
70 MACERATA. -Mace-
ratcnsis.
via Cavour.
Missions, Retraites.
1686.
80 PÉROUSE. - PERU-
GIA. - Perusina.
via Armonica, 9.
Missions,
Retraites, Conférences.
1680.
90 PLAISANCE. - PIA-
CENZA.-Placentina.
Collège eccl. Alberoni.
Missions,
Retraites aux prétres,
aux ordinands.
1 S, 5 ,
CAPOCCI, Paul, Cur, .
ARDEMANI, Ernest . .
UTTINI, Cyriaque.. . . . . . .
BARATELLI, Alphonse, Supérieur.
MORENA, Jacques. . . . . . .
BALESTRA, Pierre, Supérieur
DE FAZIO, Paul . . . . . . . .
SERPAGLI, Louis . . . . . . .
BARBAGLf, Noël . . . . . . . .
PIERPAOLT, Jean-Baptiste .
ZANGRILLO, Alphonse. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérieur.
NEGRI, Adolphe . . . .
PASSAVANTI, Hercule. . . . . .
FERRAI, Louis, Supérieur.
MARTORELLI, Ange . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin. .
MARTORANA, Joseph. . .
Frère coadjuteur, 1.
MANZI, Jean-Baptiste, Supérieur.-
BERNARDI, Charles. .
FRQNTERI, Jacques . . . . .. .
FEDERICI, André . . . . . . .
PoNzI, Joseph. . . . . . . . .
oLQzzI Jean. .
W-~~~~-91'~1^~"~~1-g~~VI- -----·-
1849
1830
1835
1824
1849
1859
1864
1869
1825
1843
1875
1842
1840
1840
1871
1831-
1819
1833
1846
1863
1863
1840
1863
1833
1871
1832
'1851
1841
1871
1874
1883
1886
1841
1882
1891
1858
1858
1867
1896
1846
1836
1851
1869
1872
1881
1877
1886
1857
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10° ROME. S. Sylvestre.
- S'i Sylvestri.
via del Qtirinale, 10
Retraites.
1814.
11 o SIENNE.- SIENA.
Senensia.
via Salustio Bandini, 8
1856.
nAMUr, ;uOp . 0 .
BERSANI, Charles. . . . . . . .
SANTINT, Louis. .
GRASSI, Pierre Joseph. .
'BERSANI, Étine. -
MOLINARI, Jacques. .
SIMONETTI. Michel. .....
Etudiants, 8.
Frères coadjuteurs, 12.
SEGADELLI, Vincent, Sup,
FRONTERI, Jacques.
RESTANTE, Marien .
TORNATORE, Auglustin.. .
Frères coadjuteurs, 3.
Visit.
GUIDOTTI, Attile, Supérieur.
GENTILI, Joseph. . . . . .
VITULLO, Michel. . . . .
PIGNATELLI, Antoine.
Frères coadjuteurs, 2.
XIV.-PROVINCE DE LOMBARDIE.- INSTJBRL.
'MAISONS
1I TURIN. - ToRINo.
Tauîrinensis.
via XX Settembre, 23
Missions, Retraites,
Conferences,
Études de Théologie.
1654.
PER-SOTNNEL Nais.
MM.
PARODI, Emile, Visiteur . . . .
RINALDI; Jean, Supérieur. . .
LIMONE, Pierre . .
DAMÈ, Joseph . . . . . . .. .
SACCHERI, Jacques. . .. . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
'FERTI{ANDO. Jean-BaDtiste.
1871
1876
1864
1868
1872
1874
1810
1837
1839
1842
1849
1832
1867
1839
i ·i :8r~c)
Voc.
1890
1843
1845
1863
1865
1869
1876
1854
1820
1828
1842
1849
1843
1849
_ __ __P~I L U
; ~---, clplolp~sil"lDL
1886
1886
1890
1894
1896
1896
1897
1'883
1855
1857
1859
1877
1862
1884
1899
,
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20 CAGLIARI. - Ca-
laritana.,
Villanova.
(Ile de Sardaigne)
Séminaire, Missions
Retraites.
1877.
3' CANNETO
SULL' OGLIO. -
Cannetensis.
(Mantova).
Missions. 1898.
4o CASALE MONFER-
RATO. - Casalensis.
via Facino Cane, 7.
(Alessandria)
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
1706.
50 CHIERI.- Cherien.
S. Maria della Pace
(Torino)
Retraites, Missions.
Études de Philosophie,
Séminaire interne.
1869.
~·PI~LI~···~I~BPI
-· i-ii--r~--i-·iiiLi-i
MoRINO, Jean. . . . . . . . .
ALLOATTI, Melchior . . .
BOLLO, Louis . . . . . . . . .
CRosIo, Jean.. . . . . . . .
Rossi, Ernest . . . .
Frères étudiants, 12.
Frères coadjuteurs, 7.
BARAVALLE, François, Supérieur.
FERRARI, Léonard . . . . . . .
LEVRtERI, Jean-Baptiste.
ALLIONE, Joseph. . . . . .. .
MABINI, Laurent. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RAMELLA, Gaspard, Supérieur.
RAMELLA, Lazare. . . . . .. .
FAGGIANI, Emile. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GIORELLLO, François, Supérieur
CUNIETTI, Joseph. . . . . . .
DE AMIcis, Pierre. . . . . . .
TABASSO, Charles. . . . . . . .
FEBRERO, Silvie. . . . . . . .
CARENA, Guillaume. . . . . . .
PRADOTTO, Henri. . . . . . . .
PiovANo, Jean. ... . . . . .
REGGTO, Charles. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
LANDI, David, Supérieur . . . .
NiEGRo, Jean-Baptiste. .
MOLINARI, Jean . . . . . . .
DAMÉ, ]mile. . . . . . . .
SOULA, Pierre. . . . . . . . .
CORTASSA, François . . . . . .
1839
1860
1847
1842
1866
1849
1837
1854
1869
1863
1842
1870
1868
1827
1850
1857
1868
1871
187118661874
1873
1868
1847
1854
1833
1858
1865
1877
1877
1879
1884
1887
1868
1873
1874
1891
1892
1858
1886
1892
1844
1874
1878
1885
1887
1888
1892
1894
1895
1885
1870
1876
1878
1880
1890
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6'COME-Coaio.-Coïnen.
via Primo Tatti, 8.
Mission,
1897.
7o FINALMARINA. -
Finariensis.
Collège Ghiglieri.
(Genova)
1851.
80 GÊNES. - GENOVA.
Januensis.
Collège eccl6siastique,
Brignole-Sale,
via Fassolo, 29
Missions, Retraites,
1647.
95 MASSA. - Massen.
1900.
400 MONDOVl.-Montis
regalis in Pedemonte.
Missions, Retraites.
1776.
I~CIIiAli~mi·-·~b~m)ir~
Frères étudiants, 6.
Frères séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 7.
SICCARDI, Joseph, Supérieur.
FRATTA, Joseph. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
AMERANO, Jean-Baptiste, Supér.
GANDOLFI, François . . . . . .
CEREFICE, Magno . . .. . . .
ONETO, Augustin. . . . . . . .
CEuCHIO, Jean-Baptiste.
Frères coadjuteurs, 3.
RINALDI, César, Supérieur ..
RossI, Pierre. . . . . . . . . .
AMERANO, Joseph . . . ....
BIANCHI, Joeph . . . . . . . .
NICOLA, Victor . . . . . . . .
TRAVEnSO, Philippe. . . . . . .
RossI, Louis. . . . . . . . . .
CERVJA, Corneille. . . . . . . .
FASANO, Barthélemy. . . . . .
TARDITI, Achille ... . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
POGGI, David, Supérieur.
FERRERO, Jean. . . . .
RossI, Jean. . . . . . . . .
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . .. . . . .
BoNINo, Barthélemy . .. . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
TONELLO, Jean. . .. . . .
MANZONE, Jean . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1848
1842
1842
1841
1872
1869
1871
1833
1824
1853
1819
1860
1851
1867
1867
1867
1861
1848
1848
1857
1812
1810
1825
1826
1860
1854
1866
1878
1857
1857
1886
1893
1894
1854
1841
1870
1874
1879
1883
1885
1889
1892
1894
1871
1870
1874
1842
1831
1841
1844
1877
1894
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I1r SARZANE.-SAR-
ZANA. - Sarzanen.
(G enova)
Collège, Séminaire,
Retraites.
1734.
12> SASSARI. -Tur-
ritana.
(Lie de Sardaigne)
Séminaire, Missions.
Retraites.
1879>
13oSAVONE.-SAvoNA.
Savonensis.
(Genova)
Séminaire, Retraites.
1774.
14° SCARNAFIGI. -
Scarnafixiensis.
(Cuneo)
Collège,
Ecole apostolique,
Retraites.
1847.
GIGLIANI, Louis, Supérieur
R'AMELLA, François. . .. . . .
D'ISENGARD, Joseph. . .
CASOLATI, Pierre .. . . . . . .
TRucco, Philippe . . . . . . .
Mo, Jean . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
BARTOLINI, Alexandre, Supérieur.
MANZELLA, Jean-Baptiste .
BORGHINO, Pierre . . . . . .
AvIDANMO, Second . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MORELLI,, Antoine, Supérieur
PIRONE, IModeste. .. . . .
Frères coadjuteurs,, 4.
MARTINENGO, François, Supérieur.
ALBERA, Louis. .. .
EUSEBIONE, Louis.. . .
IMiODA, Charles
L, VEZZARI, Jacques . .
NEPOTE, Dominique. .
ROSSELLO, Joseph. . .
SCOTTA, Mathieu..
GUALCO, Jean-Baptiste..
Frères coadjuteurs, 4.
1856
1848
1844
1863
1868
1874
1846
1815
1872
1859
1844
1834
1827
1839
1843
1861
1865
1873
1866
1872
1872
1872
1863
1872
1881.
1885
1891
1864
1887
1891
1898
1861
1851
1844
1855
1861
1877
1890
1891
1891
1893
1895
-I
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XV. - PROVINCE DE NAPLES. - NEAPOLITANA.
MAISONS
4 °NAPLES.-NAPOLI.
Neapolitana.
Strada Vergini, 51.
Missions, Retraites.
Petit Séminaire,
Études,
Sénminaire interne,
École apostolique.
1668.
2@ BARI, - Barien.
Missions, Retraites.
1744.
PERSONNEL
Mgr D'AGOSTINO, André, Évéque
d'Ariano. . . . . . . . . .
MM.
COSTAGLIOLA, Janvier, Sup., Vis.
RUGGIERO, Bernard. . . .
DELLA ROSSA, Nicolas. . .
DE Lizm;, Vincent . . . . . .
PJAZZOLI, Joseph. . . . . . . .
FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . . .
JANDOLI, Gaétan. . . . .
DE DOMINICIS, Bernard. .
VITI, Jean-Baptiste. . . . . . .
NOTA, Antoine. . . . . .
SCIALÔ, Joseph. . . . . .
ABBATE, Louis. . . . . . . .
DI GUIDA, Léonard.. . . .
COLACICCO, Joseph. . . . . . .
MENGONI, Edouard. . . . . . .
PORZIO, Jean . . . . . . . . .
TROISI, Ange.. . . . . . . . .
CANCELLAR1Q, François. .
SCOGNAMILLO, Joseph . .
RISPOLI, Raphaël. . . . . .
VICEDOMINI, Sauveur. . .
VOLPE, André. . . . . . . . .
Frères étudiants, 16.
Frères séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 18.
D'ALESSANDRO, Dominique, Sup.
JAMARCO, Louis. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1838
1850
1818
1819
1824
1828
1834
1826
1828
1839
1844
1844
1848'
1829
1843
1846
1841
1871
1869
1872
1873
1875
1871
1876
1869
1843
1865
Voc.
1857
1875
1836
1837
1840
1845
1852
1853
1855
1857
1859
1862
1864
1877
1878
1878
1882
1887
1887
1887
1890
1890
1891
1893
1894
1860
1894
-I ~--i---~
- --------
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30CATANE. - CATA-
NIA. - Catanien.
Via SS. Ritrovato.
(Sicile)
Paroisse, Missions.
1893.
40 LECCE. - Licien.
(ad Idria)
Missions, Relraites.
1732.
5ô NAPLES.- NAPOLI.
Neapolitana.
S. Nicolo Tolentino
ai Corso Vittorio
Emanuele.
Retraites, Confé-
rences.
1836.
6' NAPLES.- NAPOLI.
Neapolitana.
7, salita cupa;
Chiaja.
1879.
I7 ORIA. - iUritana.
(Lecce)
Missions, Retraites.
1729.
80 SAN VITO.
DEI NORMANNI.
(Lecce)
DI PALMA, Jean, Supérieur. .
DE ANGELIS, Louis.. . . .
PISAPIA-FIORE, Luc. . .
MIRONE, Antonin . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CHIECO, Pierre, Supérieur.
LONGO, Nicolas. . . . . . ..
MANCINO, Dominique . . . . .
MICALIZZI, Sauveur. . . . . . .
COBALLO, Louis. . . . . . .
TABEIRNACOLO, François.
GAtATOLA, Michel . .
LEONE, Pascal. . . . . . . .
MADONIA, Nicolas . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Tuccr, Joseph, Supérieur.
DELFINI, Alphonse. . . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . .. .
ROMANO, Vincent. . . . . . .
VALENTINO, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur ..
BIANCHI, Charles . . . . . . .
BRAYDA, François. . . . . . .
FERBIGNO, Alphonse.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
TUFARELLI, Janvier, Supérieur
CAROTENUTO, Raphaël. .
BINETTI,, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs. 3.
N..., Supérieur.
Frère coadjuteur, 1.
~s___l __s
1841
1868
1876
1835
1828
1827
1865
1856
1859
1868
1870
1866
1871
1840
1833
1843
18441
1866
1835
1837-
1844
1854
1855
1864
1876
1858
1889
1892
1893
1843
1847
1882
.1884
1885
1886
1888
1893
1894
1857
1853
1860
1 8719
1888
1853
1860
1861
1873
1883
1891
1893
3i)
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XVI. -- POLOGNE AUTRICHIENNE
PROVINCE DE CRACOVIE. - CRACOVIENSIS.
MAISONS
1e CRACOVIE. - Cra-
covien.
Saint-Vincent.
Faubourg Kleparz, 19
Galicie, (Autriche)
Missions, Études,
Séminaire interne,
Retraites, Hdpitaux.
1682,1864.
2o CRACOVIE.- Cra-
covien.
Saint-Paul.
Faubourg Stradom
Galicie (Autriche)
Grand Séminaire,
Missions. 1682.
PERSONNEL
MM.
KIEDROWSKr, Joseph, Visiteur.
LEWANDOWSKI, Ceslas, Supér.
KAMINSKI, François . . . . . .
WDZIENCZNY, Melchior. .
GÂSIOROWSKI, Antoine.
GRZEGDALA, François . . . .
SIEMASZKO, Casimir. .
SOKOLOWICZ, Joseph. . . . . .
KONIECZNY, Jacques. . . . . .
BAYER, Boleslas. . . . . . . .
GAWOBZEWSKr, Joseph..
MICSOPUST, Hyacinthe . .
BuCZKOWSKI, Antoine . . . .
WASZKE, Paul. . . . . . .
GÔRAL, Joseph. . . . . .
WEISS, Antoine. . . . . . . .
STEINDL, Marien. . . . .
SOBAWA, Jean. . . . . . . . .
KROL, Étienne. . . . . . . .
ODROBINA, Louis. . . . .
Frères étudiants, 46.
Frères séminaristes, t9.
Frères coadjuteurs, 15.
SAKOWSKI, Gaàtan, Supérieur.
BYSTRZONOWSîI, Félicien.
KRYSKA, Joseph . . . . . . .
BINCK, Sylvestre. . . . . . . .
GLOGOWSKI. Georges. .
Frères coadjuteurs. 2.
--i ~·i-r-i--ir---t~_ --~ ~IRIii~irr~Eixp·~no-^·r~·i -·nwa~·i---  I-
__
Nais.
1836
1864
1835
1839
1839
1846
1847
1866
1866
1865
1873
1873
1876
1873
1873
1874
1862
1874
1875
1878
1840
1865
1869
1872
1872
Voc.
1864
1884
1855
1858
1861
1868
1870
1882
1882
1884
1890
1891
1892
1892
1892
1892
1892
1893
1893
1893
1879
1882
1887
1890
8911
40"
POLOGNE
3" JEZIERZANY
Sainte-Anne
par Czortkow
Galicie (Autriche)
Paroisse, Missions.
1890.
40 LEOPOL. - Leo-
poliensis.
Saint-Casimir.
Rue- Klasztorwa, 1
Galicie (Autriche)
Hdpitaux, Prison.
1867.
50 LEOPOL. - Leo-
poliensis.
4, rue Teatynska
Galicie (Autriche).
Petit-Séminaire.
1899.
60 NOWA WIÉS
NARODOWA
Immaculée-Conception
,Lobzôw par Cracovie
Galicie, (Autriche)
Ecole apostolique.
Pèlerinages.
1894.
7o SARNKI DOLNE
par Bursztyn
près Léopol
Galicie (Autriche)
Missions.
1900.
BucHHoRN, François, Supérieur.
SOLTYSIK, Thomas. . . . . .
TRAWNICZEK, François. . . . .
MIXA-, Paul.. . . . . . . . . .
WRODARCZYK, François. .
Frères coadjuteurs, 2.
BLOCK, François, Supérieur.
ROZEK, Vincent. . . . . . . .
DIHM, Jean. . . . . . . . . .
KUDLEK, Richard. . . . . . .
DUDEK, Stanislas. . . . . .
LINKERT, Augustin. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SLOMINSKI, Gaspard, Supérieur..
GRABOWSKI, Adalbert.
KONIECZNY, Stanislas. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WDOWICKI, Adalbert, Supérieur.
WIENCEK, Adam. . . . . . . .
CIOPALSKI, Valentin. .
DZIEWIOR, Emmanuel . . . . .
DYLA, Hugues . . . . . . . .
KROL, Hugues. . . . . . . . .
WLODARCZYK, Stanislas. .
BRom, Emmanuel .. . .
Frères coadjuteurs. 5.
TYCZKA, Stanislas, Supérieur.
KRZYSZKOWSKI, Etienne-Benri.
Frère coadjuteur, 1.
1864
1870
1873
1874
1874
1832
1865
1868
1865
1871
18713
1869
1873
1876
1868
1845
1864
1871
1874
1874
1875
1874
1867
1867
1885
1890
1891
1892
1893
1868
1882
1886
1886
1887'
1890
1886
1891
1892
1885
1864
,1882
1890
1892.
1892
1893
1893
1885
1886
~Y- I)
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80 SOKOLÔWKA
par Bôbrka
près Léopol
Galicie, (Autriche)
Missions, Pèlerinages.
4894.
9° WITKOW-NOWY
par Léopol.
Galicie, (Autriche)
Paroisse, Missions.
1898.
N... Supérieur. . . . . ..
WHODARCZYK, Guillaume.
DOMARACKI, François.
Frères coadjuteurs, 2.
ROSSMANN, Jean, Supérieur
CHYLASZEK, François.
BRUKîWICKI, Pierre. .
Frères coadjuteurs, 2.
POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE V. - ARSOVIENSIS.
PERSONNEL
MM.
PIORO, Paul . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . .
K1iZYPKOWSKI, Paul. . . . . . . . '. . .
BRZEZIiOWSKI, Maximilien. . . . . . . . . . . . .
WOJCZULANSKI, Stanislas. . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . .
FATRASIEWICZ, Adalbert.
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . .
JANCZAr, Luc. . . . . . . . . . . .
RUGIENIUS, ' Isidore. . . . . . . . . . . . .
.Nais.
1827
1829
1832
1832
1830
1837
1838
1839
1836
1835
1SVi)
1. Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
1868
1842
1865
1874
1816
1885
1892
1893
1845
1847
1849
1849
1851
1854
1855
1856
1857
1857
1858
c anri, --p-·- - --
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PORTUGAL
XVII. - PROVINCE DE PORTUGAL.
LUSITANIIAE.
MAISONS
lo BEMFICA
près Lisbonne
Convento S. DomingosÉtudes,
Séminaire interne.
2° FELCGUEIRAS.
Sta Quiteria.
Stae Quiterio.
Pèlerinage, Collège,
Ecole apostolique.
1868.
30 FUNCHAL. - Fun-
chalensis.
(Ile Madère)
Hospice Maria-Amelia,
Missions. 1871.
4° FUNCHAL. - Fun-
chalensis .
(Ile Madère)
Grand Séminaire.
1881.
PERSONNEL
MM.
FRAGUES, Alfred, Sup. Visiteur.
HENRIQUEZ, Dominique.
SÉNICOURT, Emile . .
TEIXEIRA, Joachim. . . . . . .
MACHADO, Henri. . . . . . . .
MONTEIRO, Emmanuel.. ...
SOUZA, Joachim . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
LEITAO, Pierre, Supérieur.
MATTOS, Joachim . . . . . . .
SOUZA-BORBA, Hyacinthe..
SANTOS, Abilio.. . . . . . . .
SILVA, Joseph. . . . . . .. .
Frères coadjuteurs, 7.
ALLOT, Fernand, Supérieur.
FERRO, Wenceslas. . . .
OFFERMANN, Edmond. . . . . .
PRÉVOT, Léon-Xavier, Supérieur
GARCIA, Joseph-Marie . .
LouRo, Jean. . . . . .
PEREIRA, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1856
1804
.1850
1864
1873
1873
1878
1840-
1827
1854
1866
1876
1863
1857
1869
1848.
1869
1867
1874
Voc.
1877
1826
1873
1886
1890
1894
1895
1884
1858
1875
1885
1894
1885
1891
1890
1877
1885
1885
1890
Ci I i ,,
-- -i-.;
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50 LISBONNE. - Lisbo-
nensis.
Église Saint-Louis
rua Santo Antào
Paroisse, Missions
1726-1857.
CAULLET, Désiré, Supérieur.
BARROS, Bernardin. . . . . . .
BOULLARD, Victor. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1852
1839
1861
1875
1885
1888
XVIII. - TURQUIE.
PROVINCE DE CONSTAINTINOPLE
CONSTANTINOPOLITANA.
MAISONS
1o CONSTANTINOPLE
S.-Benoit.-
Sti-Benedicti.
Galata
Missions,
Collège, Séminaire.
1783
PERSONNEL
Mgr BONETTI,. Auguste, Archev.
titul. de Palmyre, Vic. Patriar-
cal, Délégué Apostolique. . .
MM.
LOBRY, Franç.-Xavier, Supérieur,
Visiteur. . . . . . . . . .
RÉGNIER, Jean. . . .. . . .
LACOT, Antoine.. . . . . . . .
DESTINO, Antoine . . . . . . .
VACHETTE, Jules . . . .
DUTHOIT, Louis . . . . . . . .
BOUDAT, Emile . . . . . . . .
GUÉROVICH, Jean . . . . . . .
GUWY, Emile.... . . . . .
KREER, Joseph.. . . . . . .
HENROTTE, Jules. . . . . . . .
DRILLON, Gaston. . . .. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Nais.
1831
1848
1818
1819
1841
1849
1851
1862
1863
1860
1870
1873
1875
Voc.
1858'
1873
1841
1845
1856
1868
1872
1880
1883
1886
1890
1893
1893
" -- "-I---~
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TURQUIE
CONSTANTINOPLE.
Ste Pulchérie. -
Ste Pulcherie.
Péra
Collège.
20CAVALLA.-Cavallen
Macédoirie.
(Turquie d'Europe)
Missions, Ecole.
1887.
3> MONASTIR. - Mo-
nastirien.
(Turquie d'Europe)
Missions. Écoles. 1856.
40 SALONIQUE. -
Thessalonicensis.
(Turquie d'Europe)
Missions, Paroisse.
1783.
50 SANTORIN. - Sanc-
[toriensis.
par Syra (Grèce)
Missions, Ecoles. 1783.
60 SMYRNE. - Smnir-
nensis.
Sacré-Coeur
(Turquie d'Asie)
Missions, Collège.
1784.
COLLIETTE, Joseph. . . .
MURAT, Nicolas . . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . . .
DROITECOURT, Louis. . .
tLACAMBRE, Isidore. . . . .
GAZANION, Théophile. . . . .
GERMOND, Eugène. . . . . . .
GUELTON, Albert. . . . . . . .
VALLÉ, Edouard. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
JOUGLA, Etienne, Supérieur.
ADVENIER, Philippe . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
HYPERT, Casimir, Supérieur.
DuPUY, Vincent. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HEUDRE, Henri, Supérieur . . .
DENOY, Émile. . . . . . . . .
GERSAK, Antoine. .. .
GIANNONE, Joseph.
ISSAVERDENS, Albert. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
THOILLIER, Joseph, Supérieur.
PAILLART, Julien. . . . . . .
.Frères coadjuteurs, 3.
POULIN, Eugène, Supérieur . . .
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
CHEN, Noël. . . . . . . . . .
TESCOU, Pierre. . . . . . . . .
DORME, Arcade . . . . . . .
JUNG, Henri. . . . . . . . . .
1856
1838
1840
1842
1832
1868
1870
1877
1852
1854
1864
1836
1845
1861
1842
1849
1860
,1868
1860
1845
1843
1831
1829
1835
1849
1846
1875
1856
1858
1861
1863
1887
1889
1896
1899
1876
1886
1858
1864
1886
1864
1870
1880
1889
1880
1861
1865
1856
1860
1867
1868
1873
3.
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XIX. - PROVINCE DE CHINE 1. - SINARUM.
MAISON
SHANG-HAI
Procure.
1857.
PERSONNTEL
. MM.
BOSCAT, Louis, Supérieur, Visi-
teur, Procureur . . . . . . .
MARION, Léonce. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Naq ig
1848
1864
Voc.
1866
1887
1. A cause de la situation actuelle de cette Province, les feuilles du
personnel ne nous étant pas parvenues, nous reproduisons le Catalogue
précédent.
ALUTA, Othon. . . . . . . . .
MARESCA, Jean . . . . . . . .
MOREL, Prosper. . .. . . . .
ANSELME, -Alexis. . . . .
EUZET, Etienne . . . . . . . .
BLUCHEAU, Eugène . . . . .
BOUCHET, Jean-Marie. . . . ..
F. JAMAR, Jacques . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CAZOT, Emile, Supérieur .
ALLOATTJ, Joseph . . . . . . .
PROY, Lucien . . . . . .
MICHEL, Gustave. .
BÉLIÈRES, Adrien. . . . . . .
HAMON, Edouard . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 5.
1855
1856
1860
1872
1873
1871.
1871
1876
1863
1857
1867
1868
1868
1873
1874
1875
1879
1888
1889
1890
1891
1895
1884
1877
1888
1888
1891
1892
I ____ , _ ~PI~ss,
-- ---
Vicariat du Tché-Ly septentrional.
MAISONS
PÉKIN
DISTRICT DU PE-TANG
Séminaire interne,
Grand et petit Sémi-
naires du Vicariat,
Paroisses, Ecoles,
Hôpital,
OEuvres de la Sainte-
Enfance, Orpheli-
nats, Catéchsuménats.
1783.
DISTR. DU NAN-TANG
Etudes, Paroisses,
Missions, Hôpital, Col-
lège, Ecoles,
OEuvres de la Sainte-
Enfance, Orphelinats,
Catéchuménats.
1847.
DISTRICT
DU TOUNG-TANG
Paroisses, Missions,
Ecoles, OEuvres
de la Sainte-Enfance,
Orph/elinats,
Catéch uménats.
1847.
PERSONNEL
M gr FAVIER, Alphonse, év. titul.
de Pentacomia, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . .
Mgr JARLIN, Stanislas, év. titul.
de Pharbaetus, coadjuteur du
Vicaire apostolique de Péking.
MM.
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
OUANG, Paul-Joseph . . . . .
TSEOU, Augustin . . . . . ..
GUILLOUX, Claude . .
BANTEGNIE, Paul . . . .
GIRON, Louis. . . . . . . . .
DUCOULOMBIER, Alfred. .
TONG,, Pierre.. . . . . . . . .
SoUN, Melchior . . . . . . . .
F. GARTNER, Ernest . . . . . .
Trois prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 2.
BAFCOP, Gaston. . . .. . . .
Lou, Grégoire. . . . . . . . .
Deux prêtres séculiers.
LY, Barthlemrny . . . ... . . .
Un prêtre séculier.
Nais.
1837
1856
1845
1837
1851
1856
1859
1858
1870
1864
1867
1878
1871
1850
1836
Voc.
1858
1884
1865
1869
1876
1878
1884
1888
18S8
1888
1899
1899
1888
1892
1864
I
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DISTRICT DU SI-TANG
Paroisses, Eco!es,
Missions,OEuvres de la
Sainte-Enfance.
1815.
DISTRICT DE TiEN-TSIN
Paroisses, Collège
européen , Missions,
Ecoles, Hôpital,
GEuvres de la Sainte-
Enfance, Orphelinat,
Catéchuménat.
1847.
DISTRICT
,DE SUEN-HOA-FOU
,Paroisses, Collèges,
Missions, Ecoles, OEu-
vres de la Ste-Enfance,
Orphelinats, Caté-
chuménats.
1783.
DISTRICT
DU PAO-TING-FOU
Paroisses, Missions,
Ecoles, OEuvres
de la Sainte-Enfance,
Orphelinat, Catéchu-
menat.
1847.
DISTRICT
DU KING-TOUNG
Paroisses, Missions,
Ecoles, OEuvres cde la
Sainte-Enfance,
Orphelinat, Catéchu-
ménat.
4865.
BEL, Eliacim. . . . . . .
SIA, Pierre . . . . . .. . . .
DESRUMAUX, François . .
Trois prêtres séculiers.
VANHERSECKE, Gustave. . . .
PLANCHET, Jean-Marie.. . .
CATIELINE, Emmanuel.
T'OUNG, Pierre . . . . . . . .
Quatre prêtres séculiers.
DUMOND, Paul. . . . . . . . .
LY, Pierre.. . . . . . . . . .
OUANG, Paul-Louis. . . .
SCIPIONE, Pierre. . . . . . . .
TCHANG, François.: . . . . . .
CORSET, Jean-Baptiste . .
OUANG, Jean-Baptiste. . .
Quatre prêtres séculiers.
DÉius, Émile. . . . . . . . .
CHE, Jacques.. . . . . . . . .
TIsoN, Crépinien. . . . .
Trois prêtres séculiers.
u~irm IB -·c~·--~--r"~air~·~-ri-i--m< - ·r ~ I aari I s L·
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1867
1870
1870
1869
1864
1855
1864
1870
1865
1874
1870
1864
1852
1871
1883
1899
1863
1870
1870
1888
1889
1893
1899
1883
1887
1884
1886
1888
1892
1899
1884
1884
1893
1893
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Vicariat du Tché-Ly oriental
MAISONS. PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr GEURTS, François, év. titul.
de Rinocolure, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. ... . . 1862 1882
MM.
DISTRICT WAELEN, Alexandre. . . . . . 1.851 1872
DEYOUNG-P'ING-FOU CAPY, Jean. . . . . . . . 1846 1874
(Via Tien-Tsin). FABRÈGUES, Joseph . . . . .1872 1890
.1899. Deux prêtres séculiers.
Vicariat du Tché-Ly occidental.
MAISONS
TCHENG-TING-FOU
DISTRICT DE
TCHENG-TING-FOU
Paroisse,
Grand Séminaire,
Ecoles, Orphelinats,
Hôpital, Hospice,
OEuvres de la Sainte-
Enfance.
,1860.
DISTRICT
DE PEI-THANG
Petit Séminaire,
Paroisse.
DISTRICT DE PIN-C HAN
Missions, Paroisse,
Ecoles, Orphelinat,
Sainte-Enfance.
1863.
PERSONNEL
Mgr BRUGUIÈRE, Jules, Evéque
titulaire de Cina, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . .
MM,
HERCOUET, Henri
TCHENN, Vincent
SCHRAVEN, François .
Frères coadjuteurs, 2.
BAROUDI, Nicolas . . . . . . .
Un prêtre séculier.
MuzzI, Félicien. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
Nais.
1851
1854
1864
1873
1868,
1861
Voc.
1872
1873
1888
1894
1886
1882
· `· ·
· ·· I·
·r··
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DISTRICT DU HO-PEI
Missions,
1860.
DISTRICT
DE KAO-TCHENG
1860.
DISTRICT
DE LOAN-TCHENG
Missions,
Sainte-Enfance.
1863.
DISTRICT
DE TCHAO-TCHEOU
Missions, Ecoles,
Orphelinat, ÔEuvres
de la Ste-Enfance.
1860.
DISTRICT-
DE NING-TSING
Missions, Ecoles,
OEuvres de la Sainte-
Enfance.
1860.
DISTRICT
DE PEI-HIANG
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
OEuvres
de la Sainte-Enfance.
1864.
DISTRICT DE
CHOUEN-THEE-FOU
Missions,
Ecoles.
1F64.
TCHANG, Paul-Joseph . . . . .
Deux prêtres séculiers.
KoUOI, Pierre.
Un prêtre séculier.
TCHENG, François . .
Un prêtre séculier.
LESCURE, Justin. . . . . . . .
HOEFNAGELS, Léonard. . . . . .
CESKA, Thomas . . . . . .. .
Un prêtre séculier.
MORELLI, Alphonse. . . . . . .
TCHANG, Paul-Louis. . . . . . .
Trois prêtres séculiers.
TCHANG, Jean . . . . . . . . .
ii i~-~aPao~iiY1·oiis~·i1U-rC~L·Pi~·Wd~ii~· -- ~ i·C i ~Y
1846
1871
1872
1857
1849
1835
1842
1840
1855
1869
1888
1890
1873
1879
1867
1867
1864
1879
Vicariat du Tché-Kiang.
MAISONS
DISTRICT DE
NING-PO
(faubourg).
Paroisse, Missions,
Procure,
Etablissement
des Seurs.
4854.
DISTRICT DE
N ING-PO (ville)
Etudes,
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchumrnat,
Etablissement des
Société des Vierges
du Purgatoire. 1845.
DISTRICT DEL'ARCHIPEL
DE TCHOU-SAN
Paroisse, Missions,
Ecoles, OEuvres
des Filles de la Charité
1842.
DISTRICT DE
OU-KOUEI- SHANG
dans l'Archipel de
Chusan.
Petit Séminaire,
Pairoisse,
Ferme. 1897.
DISTRICT DE
HANG-TCHEOU
Paroisse, Missions,
Ecoles,
OEuvres des Filles
de la Charité. 1839.
PERSONNEL
Mgr REYNAUD, Paul-Marie, Évé-
que titulaire de Fussulan, Vi-
caire Apostolique, Supérieur.
MM.
BARBERET, Emile . . . . . . .
FAVEAU, Paul . . . . . . . .
HÉNAULT, Auguste. .. . . . .
SEUNG, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
IBARRUTIY, Bernard. . . . . .
Ou, Mathieu. . . . . . . . .
TSENG, Dqminique. . . . . . .
CHIAPETTO, Jacques . . . . . .
Frères étudiants, 3.
PROCACCI, Dominique. . . . .
Fou, François-Xavier.
COTTTN, Antoine.
TCHENG, Michel. .
SEUNG, Chérubin.
WITTIB, Charles .
CHU, André.
Un pr6tre séculier.
Nais.
1854
1863
1859
1869
1871
1859
1874
1872
1865
1850
1867
1873
1871
1871
1869
1865
1871
1892
1891
1893
1893
1886
1888
M1CHINE
Voc.
L873
1880
1883
1890
1892
1876
1892
1892
1897
...
·.···
···.· ·
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DISTRICT
DE KIA-SHIN-FOU
Paroisses , Missions,
Écoles, OEuvres
des SSurs. 18 37.
DISTRICT
DE KIU-TCHEOU-FOU
Paroisses, Missions,
Ecoles, OEuvres des
Vierges
du Purgatoire. 1839.
DISTRICT DE
TAI- TClHEOU-FOU
Paroisses, Missions,
Ecoles, Ferme
OEuvres des Vierges
du Purgatoire. 1867.
DISTRICT DE
OUENG-TCHEOU-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
Maison de Vierges
du Purgatoire. 1877.
M USTEL, Charles. . . . . . . .
OUANG, Martin.. . . . .
CHASLE, Charles. . . . . . . .
ASINELLI, Joseph. . . . .
Un prêtre séculier.
LEPERS, Jean-Baptiste.. .
OUANG,-Vincent. . . . . . . .
NUIEN, Thaddée. . . . . .
WILFINGER, Joseph. . . . .
LOUAT, Claude. . . . . .. . .
ZI, Mathias. . . . . . . . . .
AROUD, Cyprien . . . .. . . .
Un prêtre séculier.
Vicariat du Kiang-Si septentrional
MAISONS
DISTRICT
DE rIEOU-KIANG
(faubourgc.)
Procure, Paroisse,
Hipital, Hospice,
Missions, Ecoles.
1838.
PERSONNEL
Mgr BRAY, Géraud, Éuéque titu-
laire de Légion, Vicaire apos-
tolique . . . . . . . . . . .
Mgr FERRANT, Paul, EÉvque titu-
laire de Barbalis, Coadj., Supr.
MM.
LEFEBVRE, Emile. . . . .. . .
FATIGUET, Louis. . . . .
1858
1855
1850
1871
1864
1862
1865
1874
1865
1871
1876
1879
1882
1876
1893
1886
1888
1888
1891
1888
1892
1893
Nais.
1825
1859
1848
1855
1848
1880
1870
1885
1 - ~--
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YEN, Jacques . , . . . .
LACRUCHE, Jean-Marie . . . .
F. PISTONE, François. . . . . .
DISTRICT
DE KIEOU-KIANG
(ville).
Petit Séminaire,
Paroisse,
OEuvre de la
Sainte-Enfance.
1886.
DISTRICT
DE NAN-TCHANG
Paroisse, Missions,
Grand Séminaire,
Ecoles, Orphelinat.
1873.
TSIN-HIEN
Paroisse, Missions,
Ecoles.
DISTRICT
DE' LIN-KIANG
Paroisse, Missions,
Ecole.
1838.
FONG-TCHENG- HIEN
Missions, Ecole.
1873.
DISTRICT
DE CHOUEI-TCHEOIJ
Paroisse, Missions,
SOEuvre de ta
Sainte-Enfance,
SEcoles,
Catechuménat.
1838.
DOMERGUE, Eloi. . . . .
FRANCES, Emile . . . . . . . .
YEOU, André.. . . . . . . . .
BRAETS, Aimé. .
Un prêtre séculier.
PORTES, Ambroise.
Un prêtre séculier.
Frère étudiant, 1.
1837
1871
1877
1811
1867
1856
1869
1840
1866
1893
4189g
1889
1890
1879
1888
1860
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SIN-TCHANG-HIEN ROSSIGNOL, Jean-Baptiste. . . . 1872 1893
Missions,
Ecoles.
1898.
Vicariat du Kiang-Si méridional
MAISONS
sDTRIC.T E KIT-NG AN
Paroisses, Missions,
Gd et Petit Séminaire,
Ecoles, Catéchuménat,
OEuvres de la
Sainte Enfance.
1838.
DISTRICT
DE YOUN-FONG
Missions, Ecoles,
Catéchuménats,
Ste Enfance.
1892.
DISTRICT
DE KANG-TCHEOU
Paroisse, Ecoles,
Missions, Ste Enfance.
1838.
DISTRICT
DE OUAN-NGAN
Missions, Ecoles,
Catéchumenats,
Orphelinats.
1838.
PERSONNEL
Mgr COQSET Augustef ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
apostolique, Supérieur .
MM.
PÉRÈs, Jean. . . . . . . . . .
LEGRIS, Paul. . . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
FESTA, Thomas . . . . . . . .
Uni prêtre séculier.
SCIIOTTEY, Auguste . . .
VERRIÈRE, Joseph. . . . . . .
LECAILLE, Henri. . . . .
GATTRINGER, François. . . . .
Un prêtre séculier.
Nais.
1847
1855
1867
1861
1858
1867
1873
1863
Voc.
1866
1876
1891
1881
1884
1889
1891
1883
"CHINE.
DISTRICT CANDUGLIA, Antoine. . . . . . 1861 1880
DE NAN-NGAN THIEFFRY, Fernand. . . . . . . 1868 1890
Paroisse, Collège, Un prêtre séculier.
Ecoles, Missions,
Sainte Enfance.
1838.
Vicariat du Kiang-Si oriental.
MAISONS
DISTRICT
DE FOU-TCHEOU
Paroisse, Orphelinat,
Petit Sénunaire,
Collège, Ecoles,
Hospice, Missions,
Sainte Enfance.
1846.
DISTRICT
DE Y-HOUANG
Missions.
Ecoles, Ste-Enfance.
DISTRICT DE
KIEN-TCHANG
Paroisse, Orphelinat,
Grand Séminaire,
Collège, Ecoles,
Missions, Ste Enfance,
1838.
DISTRICT DE
NAN-FON.G
Paroisses, Missions,
Ecoles, Ste - Enfance.
PERSONNEL
Mgr Vic, Casimir, Eveque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
apostolique, Supérieur .
DoNJoux, Joseph . .
RAMEAUX, Marie. .
BRIANT, François.
Un prêtre séculier.
CLABAULT, Noël. . . . . . .
GONON, Claudius. . . . . . . .
TAMET, Antoine. .
TCHENG, Pierre.. . . . .
THIEFFRY, Gustave
Un prêtre séculier.
CLERC-RENAUD, Louis
Un prêtre s6culier.
Nais.
1852
1863
1862
1863
4864
1872
1854
1865
1870
1866
Voc.
1873
1880
1884
1890
1890
1890
1880
1886
1897
1885
. . .
. . .
. . .
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DISTRICT
DE KOUEI-KHI
Paroisse, Orphelinat ,
Hospice, Ecoles,
Missions,
Catéchuménats.
DISTRICT
DE HO-KEOU
Paroisse, Missions,
Collège, Ste-Enfance.
DISTRICT DE
YAO-TCHEOU
Ecoles, Orphelinat,
H4pitaux, Hospices,
Missions, Léproserie.
1873.
DISTRICT DE
KING-TE- TCHENG
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
Ste Enfance.
DELLIEUX, Alexandre. . .
TENG, Siméon. . . . . . ..
SAGEDER, Frédéric. . . . . . .
Un prêtre séculier.
DAUVERCHAIN,
LY, Philippe.
François.,.
CICERI, Nicolas. .
,1Un prêtre séculier.
XX. - PROVINCE DE PERSE. - PERSIDIS.
MAISONS
1 OURMIAH-Urnmien.
Missions, Ecoles,
Orphelinat,
Ecole-Collège,
et OEuvres diverses.
1841.
PERSONNEL
Mgr LESNÉ, François, Archev.
titul. de Philippopoli, Délég.
Apost. Supérieur, Visiteur
MM.
SALOMON, Désiré. . . . . . . .
ZAÏA, Abel.. . . . . . . . .
DARBOIS, Paul. . . . . . . . .
DEMUTH, Emile. . .. . .
NÉBIÉRIDZÉ, Raphaël . .
Frère coadjuteur, 1.
1869
1849
1870
1842
1843
1854
1891
181.3
1890
1865
1866
1874
Nais.
1846
1838
1871
1871
1872
1866
Voc.
1868
1857
1888
1890
1891
1891
L~-. -_--- -- - -- - i
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PERSE - SYRIE
2> KHOSROVA
par Dilman, Salmas.
Grand et Petit
Séminaires,
Missions, Ecoles.
1841.
30 TAURIS
Mission, Ecole.
1900,
40 TEHERAN
Missions, Orphelinat.
4862.
BOUCAYs, Alphonse, Supérieur.
MASSOL, Jean-Baptiste.. . . . .
MIQUEL, Adrien . . . . . . .
COURAND1IRE, Eugène. .
MALAVAL, Auguste, Supérieur.
MAS, Ernest.. . . . . . . . .
SONTAG, Jacques-Emile, Supér.
DILLANGE, Joseph . . . . .. .
XXI. - PROVINCE DE SYRIE. - SYRIJE.
MAISONS
1° BEYROUTH. - Be-
ryten.
(Syrie)
Missions.
1850.
20 AKBÈS-ALEP
par Alexandrette (Syrie)
Paroisse, Missions.
1784, 1870.
30 ALEXANDRIE -
Alexandrina.
(Egypte)
Missions.
1844.
PERSONNEL
MM.
Bouvy, Emile, Supér., Visiteur.
ALVERNHE, Alexis . .
AOUN, Jérémie. . . . . . . . .
BAHRI, Zaki. . . . . . . . . .
OUANÈS, Joseph . . . . . . .
CHIsHA, Antoine . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CIHINIARA, Pierre, Supérieur
DINKA, Nathanaël . . . .
TRAC, Aroutin. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COURY, AIphonse-César, Sup6r. .
CASTELLANO, Gabriel. .
CORVÉE, Exupère . . . . . . .
LOFFROY, Marie. . . . . ..
BERGEROT, Denis. *
Frère coadjuteur, i.
1854
1850
'1864
1874
1859
1873
1869
1864
1876
1872
1886
1892
1884
1894
1881
1883
Nais.
1844
1828
1854
1866
1869
1874
1845
1846
1873
1848
1850
1837
1858
1863
Voc.
1869
1855
1881
1886
1888
1895
1864
1869
1890
1867
1868
1875
1878
1883
-- --. _-
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III. - AFRIQUE
40 ANTOURA. - An-
turensis.
par Beyrouth
SCo Ilège
1784.
5>) DAMAS.-Damascena
(Syrie)
Collège, Missions.
1184.
60 TRIPOLI. - Tripo-
litana.
(Syrie)
Missions.
1784.
SALTÈGE, Alphonse, Supérieur.
DEMIAUTTE, Charles.. . . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
DIAB, Ernest
RONAT, Matthieu . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . .. . .
HIARD, Jean. . . . . . . . . .
RUSTOM, Jacqâes . . .
LEHOUCQ, Léonard. . . . . . .
COURY, Rachi4.. . . . . . . .
DEKEMPENEER, Félix. . . . . .
ALOUAN, Joseph. .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
BERNHARD, Alphonse, Supérieur.
COURY, Joseph. . . . . . . . .
DINET, Louis.. . . . . .
VESSIÉRE, Jean . . . . . . . .
CHEVALLIER, Charles. . . . . .
AOUN, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CLÉMENT, Paul, Supérieur.
ACKAOUI, Antoine . .. . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . . .
AouN, Tobie. . . . . . . . . .
ARNAUD, Auguste . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
III. AFRIQUE
XXII. - PROVINCE D'ALGERIE. - ALGERLE.
MAISONS I PERSONNEL Nais. Vo c.
MM.
10 ALGER - Algeriana DEMIAUTTE, Flavien, Sup6r., Visit. 1835 1857
GraK OU SA BEAUBOIS, Louis.. . . . . . . 1853 1873Giland Séminairee, 3
Missions, Paroisse. VERON, Emile.. . . . . . . . 1856 87
1848. MIÉVILLE, François. . .. . . S. 185
1843
1840
1840
1847
1841
1843
1849
1862
1868
1871
1871
1870
1866
1846
1847
18170
1874
1872
1847
1855
1851
1848
1874
1865
1861
1863
1864
1866
1867
1871
1881
1885
1891
1891
1894
1885
1865
1878
1888
1892
1892
1866
1872
1872
1880
1891
~
1
ALGÉRIE
2a ALGER. -Algeriana.
Impasse St-Vinc.-de-P.
Hôpitaux, Orphelinat.
1842.
3o CONSTANT INE.-
Constantiniana.
Grand Séminaire.
1869.
Adresse télégr.:
N., Lazariste, hospice
civil, Constantine.
40 EL-BIAR
près Alger
Orphelinat, Ouvroir.
1877.
5° ORAN. - Oranen.
Grand Séminaire,
Missions.
1869.
LEBORNE, Henri. . . . . . .
PAGÈS, Jean. . . . . . . . .
AuSET, Stéphane. . . . . . .
JEAN, Charles . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CARLES, Pierre, Supérieur.
BONNER, Pierre . . . . . . .
MARC, Pierre. . . . . . . .
GOUDY, François, Supérieur.
VANDENBERGHE, Théodore
VACCA, Ange . . . . . .. .
BATS, François. . . . . . . .
WILLEMs, Hubert . . . . .
BoÉ, Laurent, Supérieur .
FRITscH,(JFrançois. . .
Frères coadjuteurs, 2.
D'EVRIERE, Abel, Supérieur.
ABELLA, Thomas. . . . . . .
RIVIÈRE, Albert . ... . . .
TRÉMOLET, Pierre-'Paul. . . .
THOILLIER, Jean. . . . . . .
BONNÉRY, Paul . . . . . . .
.DUMOULIN, Léon .. . . . .
ENJALBERT, Henri. . . .
I__ ~ _ LIi~DCI·sS~ii~-i i--_--i --------~-i-i-~uai-
1856
1866
1869
1874
1828
1830
1865
1854
185 '
1860
1871
1871
1842
1840
1863
1846
1844
1848
1863
1862
1873
1874
59
1877
1886
1890
1891
1854
1857
1883
1872
,1874
1882
1888
1893
1810
1877
1886
1863
1861
1873
1884
1885
1891
1900
.
1III.- AFRIQUE
VICARIAT APOSTOLIQUE D'ABYSSINIE -
ABYSSINI'E.
MAISON
GOUALA-ALITIANA
par Adi-Caié
via Massaouah
(Erythrèe).
Missions, Écoles
PERSONNEL
COULBEAUX, Jean-Baptiste, Supr.
PICARD, Pierre. . .. . . . . .
FORTSMAN, Bernard . . . . . .
G RUSON, Edouard . . .
PocaON, Louis . . . . . . ..
Frère coadjuteur, 1.
VICARIAT APOSTOLIQUE DE MADAGASCAR (SUD).
MADAGASCARIE MERIDIONALIS.
MAISONS
10o FORT-DAUPHIN
via Suez
Missions, Ecoles,
Paroisse.
1646, 1896.
a20 TULËAR
via Le Cap
Mission, Ecoles,
Paroisse.
1897.
PERSONNEL.
Mgr CROUZET, Jacques, Évéque
titulaire de Zéphire, Vicaire
apostolique, Supérieur..
MM.
CHAUMEIL, Michel, . . . . . .
VERVAULT, Benjamin. . . . . .
CROMBETTE, Jean-Baptiste.
BRUNEL, Emile . . . . . . . .
FABIA, Henri . . . . .. . .
GABER, Pietros. . . . . . . . .
COINDARD, Antoine. . . .
BERTRAND, Fernand .
F. HENRIOT, Joseph . .
Frères coadjuteurs, 5.
CASTAN, Joseph .
ROLLERO, Ange . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1843
1836
1872
1873
1864
Voc.
1863
1859
1892
1892
1898
Nais.
1849
1845
1843
1857
1875
1875
1866
1876
1874
1866
1868
1872
Voc.
1868
1865
1867
1877
1892
1892
1893
1893
1896
1896
1887
1894
I-
60
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IV. - MERIQUE
3* AMPASIMENE
Romeloko
par Fort-Dauphin
Mission, Ecoles
1898.
4* FARAFANGANA
via Suez
Missions, Ecoles
Paroisse
1898.
COTTA, Antoine . . .
Frère coadjuteur, 1.
LASNE, Charles . . . . . . i
IV. AMÉRIQUE
AMERIQUE DU NORD
XXIII. - PROV. ORIENT. DES ÉTATS-UNIS
ORIENT. STATUUM FCEDERATORUM AMERIGCA SEPTENTRIONALIS
MAISONS
1e GERMANTOWN. -
Germanopolitan.
St. Vincent's Seminary
Chelten avenue
(Philadelphia, Pa.)
Missions,
E tudes,
Séminaire interne,
Ecole apostolique.
i1851,
Paroisse
et Missions.
PERSONNEL
MM.
MAC GILL, Jacques, Visiteur
HAYDEN, Jacques, Supérieur.
RYAN, Guillaume. . . . . . . .
'WHITE, Henri. . . . . . . .
MAC CAULEY, Ferdinand.
ANTILL, Edouard. . . . . .
MOORE, Jean . . . . . .
ALBERT, Richard. . . . . .
O' BRIEN, Jacques . .
CRIBBINS, Jean . . . . . . .
MAGNE, Frédéric. . . . . . . .
MALLOY, Charles . . . . . . .
LEE, Jean. . . . . . . . . .
ECKARDT, Georges . . . . . .
KELY, Joseph. . . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
HAIRE, Silvestre. . . . . . . .
1872
1868
1891
1890
Nais.
1827
1856
1831
1835
1850
1854
1859
1859
1868
1860
1871
1873
1873
1875
1874
1840
184 9
Voc.
1850
1875
1849
1869
1871
1873
1879
1876
1886
1887
1888
1891
1892
1893
1893
1855
4lSRnT
~_____
--
- I
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IV. - AMERIQUE
20 BALTIMORE. - Bal-
tinîoren.
Immaculate Conception
Rectory
Mosher street, 532
(Maryland)
Paroisse.
1850.
30 BROOKLYN.-Brook-
lyniensis.
St. John Baptist's
Willoughly and Lewis
avenues, 75
(New-York)
Grand Séminaire.
Paroisse, Collège.
1868.
DOWNING, Denis.
MENNIGES, Hermann .
WALTERS, Richard.
ROSA, Mathieu. .
DRENNAN, Michel.
KENNEDY, Jacques.
MAC DONALD, Thomas.
JUDGE, Thomas .
Frères étudiants, 16.
Frères séminaristes, 9.
Frères coadjuteurs, 8.
HARTNETT, Jérémniie, Supérieur..
LAVIZERI, Second .. . . . .
MOLONEY, Jean.. . . . . .
NECK, Jacques . . .. . . . . .
MAC CORMICs, Guillaume.
SULLIVAN, Jacques, Supérieur.
CARROLL, Patrice.
BURKE, Brian.
MORINO, Joseph.
MOLLYNEAUX, Jean. .
CAREY, Edouard.
MAC KINNY, Georges.
HIGGINS, Michel.
HocTon, Guillaume.
WALSH, Thomas.
LYDEN, André. .
MURPHY, André. .
PIPER, Vincent. . .
BURNs, Pierre. .
BOLAND, Patrice.
O' BYRNE, Jean
RANDOLPH, Barthélemy.
·. i --c -- Y I I ii i ~I -----
1848
1853
1844
1865
1868
1870
1868
1868
1850
1825
1837
1859
1841
1848
1863
1861
1862
1868
1861
1868
1873
1866
1866
1874
1869
1865
1876
1867
1870
1871
1874
1887
1889
1889
1891
1893
1871
1851
1850
1881
1884
1874
1867
1872
1880
1883
1886
1887
1888
1889
1889
1890
1890
1891
1891
1892
183.
1893
L-
· · · o·
.··.~
· · · · ·
ETATS-UNIS
40 EMMITSBURG. -
Emmnîitsburgen.
St. Joseph's
(Maryland)
Paroisse.
1850.
50 NIAGARA. - Nia-
garensis.
University
Suspension Bridge
(New-York)
Missions, Retraites,
Séminaire, Collège.
1856.
O'DONOUGHUE, Franpois, Supèr.
MAC CORMICK, Guillaume. . . .
LENNON, Robert. . . . . . .
MAC NELIS, Jacques . . . . . .
MAC HALE, Patrice, Suprieur. .
HICKEY, Jean . . . . . .. . .
NEWS, Edouard . . . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . .
GRACE, Luc. . . . . . . . . .
ELDER, Joseph. . . . . . . . .
LIKLY, Guillaume . . . . . . .
QUINN, idouard. . . . . . . .
BRADY, Jean. . . . . . . . .
CONROY, Pierre-Joseph. . . .
TRACEY, Jérémie. . . . . . . .
FARRELL, Edouard,. . . . . .
MIAYE, Jean. . .... .
LYNCH, Jean . . . . . . . . .
EGAN, Guillaume. . . . .
CORCORAN, Jean. .
DowNING, Jean. . . . . . . .
MAÀHER, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
XXV. - PROV. OCCID. DES ETATS-UNIS
OCCID. STATUUM FCEDERATORUM AMERICAE SEPTENTRIONALIS
MAISONS
1° PERRYVILLE
St. Mary's Seminary.
(Missouri)
Etudes.
Smnzinaire interne.
EcoleApostolique.
Paroiss2, Missions,
Ecoles. 1818.
PERSONNEL
MM.
SMITH, Thomas, Visiteur .
BARNWELL, Guillaume. Supérieur
LEYDEN, Denis . . . . . . .
DEVINE, Ja lues. . . . . . . .
FOLEY, eicques . . . . . . .. .
BERTKE, Jean . . .. . . ..
1849
1850
1858
1858
1854
1838
1843
1849
1854
1857
1864
1862
1866
1869
1871
1870
S1875
1874
1872
1873
1874
1870
1873
1878
1885
1872
1856
1869
1871
1873
1879
1884
1885
1889
1889
1889
1890
1890
1891
1892
1892
1893
1893
Nais.
1832
1862
1832
1851
i RUl
Voc
18541 19
1353
1873
1878
1866 1884
1Ci3
-IV. - AMÉRIQUE
20 CAPE GIRARDEAU
St. Vincent's College
(Missouri)
Paroisse,
Petit-Séminaire,
Ecoles
1838.
3o CIII CAGO-Chicagien
St. Vincent's.
Webster avenue
and Osgood st.
(Illinois)
Collège,
Paroisse, Missions,
HÔpitaux, Ecoles.
1875.
4' KANSAS CITY.-Kan-
sanopolitana.
St. Vincent's Church-
(Missouri)
Paroisse.
1888.
5ûLA SALLE.-Sallien.
St. Patrick's
(Illinois)
Paroisse,
Missions, Ecoles.
1838.
GLASS, Joseph . .
LE SAGE, Jacques.. .
FINNEY, Pierre . . . . .
Frères étudiants, 42.
Frères séminaristes, 21.
Frères coadjuteurs; 6.,
LAYTON, Julien, Supérieur
VERRINA, Antoine . . . . . . .
IHOPKINS, Edouard (major) . . .
BYRNE, Pierre, Supérieur. . . .
RICHARDSON, Michel. .
WALSH, François.. . . .
MONAGHAM, François. . . . . .
MALLOY, Antoine. . . . . . . .
IVORGAN, Morris-Henri . .
MURRAY, Jacques. . . . . . .
MARTIN, Jean-Jo-eph. . . . .
CARR, Michel.. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ANTILL, François-Xavier.
ALTON, Charles . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SHAW, Thomas, Supérieur.
MURRAY, Jean. . . . . .. . .
HENNELLY, Jacques. . . . . . .
MURTAUGIIH, Jacques. . . . . .
NUGENT, François-Jérémie. .
1874
1875
1875
1870
1820
1846
1846
1841
1861
1869
1876
1877
1876
1877
1872
1857
1872
1837
1850
1852
1860
1875-
1891
1893
1894
1889
1841
1870
1864
1865
1888
1891
1892
1892
1892
1893
1894
1878
1894
1855
1871
1874
1879
1891
ri iiisirii I II - '1ii i~ i- RL~Wl~airs~
ETATS-UNIS.
60 LOS ANGELES. -
Angelorum
St. Vincent's College
(Californie)
Collège,
Paroisse, Ecoles.
1865.
7.NIle-ORLÉÂNS.-No-
voe Aurelio
St. Stephen's.
Napoléon avenue
* (Louisiane)
Paroisse, Ecoles,
Orphelinat,
Grand Séozinaire
St-Louis
184-9.-
So Nll e-ORLÉANS. -
Novo AureliS
St. Joseph's.
Tulane avenue
(Louisiane)
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux, Prisons,
Eglise Ste-Catherine
pour les nègres.
1858.
9o SAINT LOUIS. - Sti
Ludovici
St. Vincent's.
Church
9th et Barry sts.
(Missouri)
Paroisse, Missions,
Ecoles, Hôpitaux.
1818.
LINN, Jean, Supérieur . .
DYER, Martin.. . .......
ANTILL, Eugène . . . . . . . .
GORREL, Guillaume. . . . . .
O'REGAN, Jean. . . . . . ..
MAC CABE, François . .
HEALY, Denis. . . . . . . . .
ConY, Jacques. . . . . . . . .
HELINSKI, Jacques. . . .
RYAN, Thomas. . . . . . . . .
MAC-DONNELL, Patrice.
LANDRY, Louis, Supérieur.
NICHOLS, Jean. . . . . . . . .
JUDGE, Patrice. . . . . .
HURLEY, Daniel . . . . .. . .
MussoN, Guillaume, . .. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
WELDON, Thomas, Supérieur.
DoWNING, Jean. . . . . . . .
REMILLON, Charles. . . . . . .
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
SCBLERETH, Jean . .. . . . .
O'H ARA, Patrice. . . .. . . . .
NEPPEL, Louis. . . . . . .. .
Frère coadjuteur, 1.
KENRICK,. David, Supérieur . . .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
AsMUTHI, Augustin. . . .
HUEBER, Etienne .. . . . .
HOPKINS, Edouard (minor).
Frère coadjuteur,. 1.
1860:
1840
1869
1865
1871.
18,72
1873
1876
1872
1877
1873
1842,
1867
185'6
1866-
1867
1848
1844
1849
1849
1871
1862
;1862
1833
1847
1855
1861
1867
1879
1857
1885
1887
1889
1889
1889
1891
1891
1892
1893
1862
1885
1880
1887
1887
1877
1871
1872
1880
1892
1893
1893
1858
1869
1 873
1881
1889
4.
- za
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IV. - AMÉRIQUE
100 SAINT-LOUIS. - Sti
Ludovici
Kenrick Seminary.
Cass avenue.
(Missouri)
Grand et Petit
Séminaires
1893
4o0 WHITTIER.
Los Angeles, Co.
Church of
Our Lady.
(Californie)
Paroisse, Asiles.
1898.
NUGENT, François, Supérieur. .
O'BEGAN, Patrice. . . . . . . .
KRABLER, Louis . .
HOOVER, Jacques. . .
GREGORY, Martin. . . . . . .
FEELY, Joseph. . . . . . . . .
RYAN, Michel. . . . . . . .
O' BRIEN, Martin. . . . . . . .
FINNEY, Patrice . . . . . .. .
MOREÉ, Jacques, Supérieur.
DEPTA, Joseph. . . . . . . ..
Frère coadjuteur, 1.
XXV.- PROVINCE DU MEXIQUE. - MEXICANA
MAISONS
ioMEXICO.-Mexicana.
2' calle de S. Lorenzo, 19
Missions,
1844.
2°MÉRIDA.-Emeriten.
(Iucatan)
Via New-York et Progreso.
Séminaire, Missions.
1875.
PERSONNEL
MM.
1IORAL, Ildefonse, Sup. Visiteur.
RUBI, Michel . . . . . . . .
GARCIA, Félix. . . . . . . . .
ROJAS, Cyprien . . . . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . . . . . .
URIEN, Benoît. . . . . . . . .
RuIz, Edouard. . . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
MEJIA, Charles, Supérieur.
SONIANO, Jean. . . . . . .. .
RODRIGUEZ, Jacques . . . . .
CABALLERO, Charles. . . . . .
1855
1837
1848
1862
1873
1876
1875
1874
1874
1834
1870
1881
1855
1867
1881
1890
1891
1891
1892
1893
1855
1890
Nais.
1835
1837
1835'
1848
1855
1865
1864
1851
1855
1863
1856
Voc.
1858
1855
1864
1865
,1878
1880
1892
1869
'1875
1880
1882
----.
- -- --
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MEXIQUE
3' MONTERREY. -
Montis legalis
Nuevo Leon
Séminaire.
1867.
40 OAXACA.- Ante-
queren.
(Guadalupano)
Séminaire. 1897.
50 PUEBLA
de les Angeles-
Angelopolitana.,
calle del Tecajete, 1
Provincia de Mejico
Missione.
1853.
60 S. LUIS POTOSI.-
Sti Ludovici Potosien.
Mexique
Séminaire.
1892.
COELLO, Julien . . . . . . .
PETUL, Maurice . . . . . . . .
ALANES, Richard. . . . . . . .
G oNI, Emmanuel. . . . . . . .
MALACARA, Jean. . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
ALVAREZ, Bruno, Supérieur.
VALGANON, Sauveur . . . . . .
GARCIA, Emmanuel. . .
BERENGUER, Louis. . . . . . .
MARTINEZ, Epidephore .
CONSTANTINO, Antolin . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
URiz, Joseph, Supérieur. . ..
QUINTAS, Joseph . . . . .. .
COELLO, Emmanuel. . . . . . .
CASULLERAS, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HUERTA, Jean, Supérieur . . .
RILATS, Joseph . . . . . . . .
TORRES, Crescent . . . . . . .
RANGEL, Félix. . . . . . . . .
GONZALEZ, Guillaume. . . . . .
LLITRA, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
VIGO, Clément, Supérieur.
AGUILAR, Emmanuel. . . . . .
MIGUEL. Magin . . . . . . . .
SUAU, Antoine. .. . . . . . .
MORAL, Cyrile. . . . . . .
CORRALES, André . . . . .
RAMOS. Joachim . . . .
1862
1863
1875
1873
1870
1866
1842
1845
1869
1875
1872
1866
1865
1870
1876
1826
1831
1836
1847
1858
1865
1864
1853
1860
1872
1877
1872
1870
~··~K~_·T_~Flt~'L~~~~
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4886
1890
1891
1892
1893
1882
1865
1878
1884
1892
1892
1882
1887
1891
1894
1856
1853
1855
1875
1874
1882
1881
1870
1879
1890
1892
1892
1892
IV. - AMÉRIQUE
7o TLALPAM
Distrito federal
Colegio
de S.-Vicente-de-Paul
1900.
_ _
XXVI. - PROVINCE DES ANTILLES.- ANTILLARUM.
MAISONS PERSONNEL Nais.
I MM
1o LA HAVANE. -
HIABANA. - Habanen.
Convento de la Merced..
Ile de Cuba
(Antilles)
Missions, Retraites.
1847.
2o MATANZAS. -
Sti Caroli a Matanzas
Colegio del S.C.deJesus;
calle del Rio, 48
Ile de Cuba
(Antilles)*
Séminaire.
1892.
GUELL, Raymond, Supér.,Visit. .
SAINZ, Pierre . . . . . .
CORTAZAR, Marien. . . . . .
URIEN, Augustin.. . . . . . .
SALAZAR, Jérôme . . . . . . .
PEREZ, Anacarie. . . . .
IZURIAGA, Cyprien. . .
Frères coadjuteurs,5.
PASTOR, Pierre, Supérieur.
VILA, Guillaume. . . . . . . .
MUNIAIN, Victor. . . . .
ALCALDE, Emmanuel . . . . . .
ALVAREZ, Jean. . . . . .
DAGÉS, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ARNAIZ, Michel .
Frère étudiant, 1.
Frères coadjuteurs, 3.
SALDANA, Barnabé, Supérieur.
TORRES, Raphaël. . . . .
PEREZ-DIAZ. Antoine.. . . .
GONZALEZ, Henri. . . . . . .
MORALEs, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs,, 4.
1867
1867
1865
1866
1874
Voc.
1858
1855
1869
1880
1880
1883
1884
1880
1866
1879
1884
1888
1889
1837
1837
1852
1862
1863
1865
18641
1865
1849
1860
1866
1871
1871
1884
1884
1880
1891
1893
i
ANTILLES - AMERIQUE CENTRALE
30 PONCE. - Poncen.
Ile de Porto-Rico.
(Antilles)
Paroisse.
1892.
4o PORTO-RICO. -
P.UETO-RICO. -
Portoricen.
calle S. Sebastian, 12.
(Antilles)
Missions, Retraites,
Séminaire.
1873.
5° SANTIAGO. -
Sti Jacobi de Cuba.
Conv ento de S.Francisco
'le de Cuba
(Antilles)
Missions.
1884.
VICARIO, François, Supérieur
ALONSO, Jean. . . . . . . .
PERA, Cyprien. . . . .
JANICES, Saturni . . . . . . .
DE LA CALLE, Raymond .
Frères coadjuteurs, 3.
MEJIA, Daniel, Sup6rieur
PATO, Joachim. . . . .. . . .
VÉGA, Louis. .
GARCIA, Julien.. . . . . . . .
RODRIGUEZ, Séraphin. .
TOVAR, Longin . . . . .. . .
SALOM, Luc. . . . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PERES-IBANEZ, Saturain, Supér.
MARTINEZ, Jean . . . . .. .
RO DRIGUEZ, Emmanuel. .
PAMPLIEGA, François..
Frère coadjuteur, 1.
XXVII. - PROV. DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
AMERICGA CENTRALIS
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
10 CALI Mgr SCHUMACHER, Pierre, evéque
apartado, 18 de Portoviejo, Manta, Manabi(Colombie) 1857
via New-Yok (Equateur). . . . . . . . . 1839 1857
Séminaire interne, MM.
Etudes; M M
Missions. 1886. BRET, Jean, Supérieur, Visiteur. . 1854 1873
69
41885
1883
1885
1886
1888
1867
1873
1880
1885
1885
1886
1889
1883
1886
1887
1890
1866
1865
1869
1870
1872
1849
1856
1861
1866'
1866
1871
1872
1867
1869
1871
1873
IV. - AMÉRIQUE
20 GUATEMALA.-Gua-
timala (de)
12, calle Poniente, 36
(Amérique centrale)
via Nueva-Orléans
à Puerto-Barrios.
Hôpital, Missions.
1862.
3o GUAYAQUIL. -
Guayaquilensis.
(Equateur)
Hôpital.
1871.
40 LOJA.- Lojan.
(Equateur)
Séminaire.
41876.
50 PANAMA. Panamen,
Carrera Narino, 2
apartado, 141.
(Colombie)
1877.
60 POPAYAN. - Po-
payanensis.
(Colombie)
via New-York
Grand Séminaire.
1871.
LAFAY, Claude . . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
PioN, Joseph. . . . . . . . .
RIOFRIO, Daniel . . . ... . . .
Ruiz, Joseph .. . . . . . . .
PRUM, Amédée. . . . . . . .
Frères étudiants, 4.
Frères séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 5.
PIEFFORT, Ferdinand, Supérieur.
M1ENDEZ, Marcellin. . . . . . .
THAUREAUD, .lean . . .
PARROT, Auguste . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BAUDELET, Charles . . . . . .
ORTIZ, David. . . . . . . . . .
DIÈTE, Jean. . . . . . . . .
URBIN, Jules-Josepb-Michl. .
GoUGNON, Thomas. . . . . . .
ROJAs, Guillaume, Supérieur.
DÉCOSTER, Wladimir.
GONZALEZ, Moïse. .
1839Il R -i
863
.866
.867
1869
1842
1830
1874
1873
18421857
1855
1873
1839
18a5"
1864
186f
.859
.871
1882
L888
1888
1889
1867
1862
1894
1894
1867
1877
1876
1894
1868
1887
1883
1885
_ ~I _ _ ~ ~
.
.
. .
. .
. .
AMERIQUE CENTRALE
lo POPAYAN.- Po-
payanen.
(Colombie)
via New-York
Petit Séminaire.
1871.
8e QUITO. - Quiten.
(Equateur)
Grand Séminaire.
1871.
90 QUITO - Quiten.
(Equateur)
Petit Séminiaire.
1871.
10° QUITO.- Quiten.
(Equateur)
Hôpital Mi2ssions-.
1871.
1o SAN SALVADOR.-
Sti Salvatoris.
(Salvador)
Missions.
1898.
U-2o SANTA ROSA
DE CABAL.-StiWRose
(Colombie)
via Baranquilla
École apostolique.
1894.
STAPPERS, Jean, Supérieur .
SAAVEDRBA, Denis . . . . . . .
SANCHEZ, Élie. . . . . . . . .
SANTOS, Pasteur. . . . .. . .
REUL, Théodore, Supérieur
GRIMM, Jean. .. . . . . .. .
MARINO, Janvier. . . . . . . .
MADONIA, Marien. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Sup.
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
DE ARGILA, Charles . . . . . .
BOZEC, Jean. . . . . . . . . .
BIGNON, Caston . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CLAVERIE, Jean, Supérieur, Vice-
Visiteur pour l'Equateur.
HERMEIT, Cyprien . . . . . . .
VAYSSE, Joseph, Supérieur .
GAUJON, Théophile. . . . . . .
HÉTUIN, Charles. . . . . . . .
CHAMBON, Arthur . . . . . . .
POTIER, Marie-Joseph. . . . . .
HERNADDEZ, François, Supérieur.
ARIAS, Juvénal . . . . . . . .
PUYo, Marc. . .. . . . . . .
ABBOLEDA, Antoine . . . . . .
GUERRERO, Joseph. . . .
ARBOLEDA, Charles . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1841
1876
1873
1875
1849
1842
1854
1872
1845
1849
1870
1870
1875
1830
1851
1811
1852
1870
1868
1873
1864
1863
1858
1870
1871
1871
1864
1892
1893
1893
1880
1874
1874
1892
1865
1868
1886
1S88
1894
1.859
1874
1870
1870
1891
1892
1893
1884
1880
1884
1888
1890
1891
IV. - AMIERIQUE
130 TUNJA. - Tunquen.
(Colombie)
via Baranquilla
Grand et Petit Sénzin.
1891.
VELTIN, Constant, S'périeur .
.BLANCHÉ, Fernand. . .
HOYOS, Daniel. . . . . . . .
CHAVES, lyacinthe-Marie. . .
BERMUDEZ, Raphael . . .
VILLANEA, Joseph . . . .
SEGURA, Faustin. . . .
Frère coadjuteur, 1.
AMERIQUE DU SUD
XX VIII. - PROVINCE DU BRESIL. - BRASILIM
MAISONS
1* RIO-DE-JANEIRO.-
Fluminis Januarii.
St-Vincent
rua
Gneral Severiano, 18
Hdipitaux,
Orphelinats.
1861.
2o BAHIA. - Bahien.
Campo da Polvora
Missioîs, Orphelinats.
1853.
PERSONNEL Nais.
Mgr GONÇALVES, Claude, Éveque
de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul (Brésil). . . . . . . .
MM.
DEHAENE, Pierre Visiteur.
CLAVELTN, Joseph, Sup.
Bos, Pierre . . . . . . . . .
DOcÉ, Albert . . . . . . . . .
PICOT, Jean. . . . . . . . . .
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
ALLARD, Félix. . . . . .
DEMARCHI, Alfred... . . . . .
TERLIZZI, François. . .. . . .
1851 1879
1859 1880
. 1858 1880
.1865 1883
.1872 1890
1872 1892
1853 1892
1841
1852
1834
1834
1843
1870
1843
1850
1867
1873
1861
1878
1856
1856
1863
1891
1864
1871
1890
1891
,, --~-I --- -- = II,
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BIÉSIL
SO BAHIA.-Bahien.
Grand "et Petit Sémin.
1888.
4o CAMPO BELLO
Correio de Uberaba
(Minas)
Séminaire, Paroisse.
1842.
5o CARAÇA
(Minas)
Missions, Collège,
1820.
60 CORITYBA
Corityben.
rua do Comendador
Araujo
(Parana)
Séminaire.
1896.
7° DIAMANTINA. -
Adamantina.
(Minas)
Missions,
Grand et Petit Sém.
1867
3IUNO, Ange, Supérieur. . . .
LLBUQUERQUE, Emmanuel. .
)IVERCHY, Emile. . . . . . . .
ýANTOS, Emmanuel. . . .
JAN-PELT, Ferdinand . . . . .
IAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
PAGLIANI, Louis. . . . .
5OUZA, Gustave . . . . .
ýLVES, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LACOSTE, Henri, Supérieur.
MARRE, Paul . . . . . .
GIORDANO, Joseph. . . . . . .
TADDEI, Ferdinand. . . .
LELEZ, Marcel. . . . . . . .
DEHAESE. Gustave . . .
MOONEN, Hubert. . . . . . .
MATHA, Jean-Philippe . .
BRAGA, Ozotius. . . . .
VAN GOOL, Edouard'. . . . .
ROCHA, Pierre. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DESCHAND, Désiré, Supérieur
MELLO, Joseph. . . . . . .
LISTROM, Charles. . . . . .
BERARDINI, Achille, Supérieur.
DELRY, mile. . . . . . .
BOAVIDA, Louis . .
ur , hu .
..
Ur;JlMUj, AHU~iILlts» . « . . . . .
ANESI, Jean. . . . . . .
BASTOS, Jules. . . . . . . .
e,3
1887
1886
1890
866
862
872
869
876
.827
1858
L857
1872
1855
1853
1863
1864
1868
1873
1811
1869
1858
187
186(
1871
1831
184U
184
A OP
186
187
892
894
856
881
884
192
.873
1874
1879
1883
1883
1887
1889
1891
1892
1894
1896
1887
1885
1892
1856
1864
1858
1889
1890
1892
5
- ~c=i,
--
IV. - AMERIQUE
80 DIAMANTINA. -
Adamantin.
(Minas)
Missions.
1881.
9o FORTALEZA.- For-
talexiena.
(Ceara)
Grand et Petit Sém.
1864.
10o MARIANNA.- Ma-
riannen.
(Minas)
Grand et Petit Séimin.
1852.
llo PERNAMBUCO. -
Olinden.
Hospital dePedro II,
Orphelinats.
1857.
120 PETROPOLIS.-Pe-
tropolitana.
St-Vincent
rua Westphalia, 15
(Rio-de-Janeiro)
Etudes
École apostolique,
Séminaire interne,
Collège.
1890.
VIVENS, Jean . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TEIXEIRA, Horace, Supérieur.
TISSANDIER, Charles. . . . . .
SIMON, Jules, Supérieur.
CHEVALIER, Pierre. . . . . . .
PERONEILLE, Vincent. .
OTToNI, Alfred.. . . . . .
LUMESI, Simon . . . . . . . .
WAESSEN, Guillaume. . . . .
WAESSEN, Jean . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
MAGAT, François. . . . . . . .
CAPPELAERE, Emile . . . . ..
DEFRANCESCHI, Joseph . .
DUMOLARD, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DORME, Joseph, Supérieur.
COLOMB ET, Romain. . .
VENTURINI, Pierre. . . . . .
VOLLET, Guillaume, Snpérieur.
VIEIRA, Emmanuel. . . . . .
NATHANAEL, Jacques .
SILVA, François . . . . . . .
ALMEIDA, Jean. . . . . . . .
CALLERI, Charles . . . . . .
MAFRA A SOUZA, Godefroy..
GONZALES, Emmanuel .
Frères coadjuteurs, 5.
1872
1859
1862
185.6
1831
1811
1867
1850
1813
1876
1824
1851
1854
1861
1863
1845
1854
1850
1867
1848
1868
1866
1872
1864
1867
1875
1896
1893
1883
1879
1853
1887
1888
1892
1892
1896
1847.
1874
1876
1881
1884
1868
1873
1884
1884
1873
1887
1888
1890
1892
1893
1894
74
.
.
.
BRÉSIL - CHILI
3o RIO-DE-JANEIRO-
Flumninis Januarii.
Sta Casada Misericordia
Hôpitaux.
1852.
14oRIO-DE-JANEIRO.-
Fluminis Januarii.
Rio Comprido
Grand et petit Sémin.
1869.
XXIX. - PROVINCE DU CHILI1. - DE CIILE.
MAISONS
1o SANTIAGO. - Sti Ja-
cobi de Chile.
calle de las delicias
(Chili)
Hôpitaux, Missions.
1853.
20 ARÉQUIPA.- Ari-
chipen.
(Pérou)
SSéminaire,
École apostolique,
Hôpital.
1872.
PERSONNEL
MM.
DELAUNAY, Justin, Sup., Visit.
DAYDI, Léandre. . . . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . . . . .
LEBLOND, Eleuthère . . .
PETfA, Raymond. . . . . . . ..
Frères coadjuteùirs, 3.
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix. . . . . .
VÉDY, Eugène. . . . . .. .
GUILLEN, Jean. . . . . * * *
LIZON, Emile . . . . . . .
OLIVAREZ, Léandre . . . . . .
AMPUERO, Valenfin. . .. . .
1. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
C L ~YI -i i- I
FRÉCIET, Benjamin, Supérieur.
A7ÉMAR, Antoine . . . . .
CASTALDO, Alphonse, .
FALCI, Antoine. . . . . .. . .
Frère coadjuteur, 1.
MONTETRO, Isidore, Supérieur. .
MONTE IRO, Fernand
BORGES-QUINTAO, Jean. .
SANTOS, Antoine. . . . . . . .
PIMENTA, François. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1839
1853
1854
1861
1843
1832
1829
1852
1869
1872
1870
1859
Voc.
1863
1878
1881
1885
1887
1863
1851
1882
1887
1892
1892
1898
1859
1842
1859
1866
1861
1866
1864
1'=,,, ---
75
1885
1866
1879
1891
1882
1885
1890
1893
1895
V. - OCEANIE.
3° CHILLAN
(Chili)
HI-p ital, Missions.
1873.
4° LIMA.- Liman.
calle Apurimac, 109
(Pérou)
Missions, Hôpital.
1857.
5* TRUJILLO. -
Truxillo («le)
(Pérou)
Séminaire.
1882.
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
MIVIELLE, Côme, Supérieur.
PARIs, Henri. . . . . . . . .
SOURIGUES, Dominique. .
OURLIAC, Henri, Supérieur.
SÉRINO, Marien . . . . . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . . . .
SALAS, Pantaléon . .. . . . .
BANDA, Juste . . . . . . . .
AVÉROUS, Flavien . . . . . . .
1842
1837
1861
1857
1861
1853
1862
1864
1851
1873
1865
1858
1885
1886
1883
1874
1883
1885
1883
1896
XXX. - REPUBLIQUE ARGENTINE
REIPUBLICAE ARGrENTINAE .
MAISONS
1o BUENOS AIRES. -
Bonearen.
Saint-Vincent
caile Cochabamba, 1467
Missions, Études,
Séminaire interne,
École apostolique.
1859.
PERSONNEL
MM.
14LVELLIÈRE, Georges, Sup. Visit.
tIEUX, 'Auguste . . .. . . . .
VARELA, Charles. . .
BONAVENTURA, François .
BoUVIER, Jean-Baptiste. .
CARLES, Louis. . . . .. . . .
MULLEADY, Patrice. . . . . . .
Nais.
1833
1840
1859
1864
1865
1873
1876
1861
1860
1881
1882
1882
1892
1892
.- ~-sl -- t-~-- --
---
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RÉPUBLIQUE ARGBNTINE
2" ASSOMPTION..
SS. Assumptionis.
(Paraguay)
Séminaire.
1880.
3o LUJAN. - Lunana.
Paroisse, Missions,
Séminaire.
1871.
40 MONTEVIDEO.-
Montisvidei.
Villa de la Union
(Uruguay)
Paroisse, Missions.
1884.
5° SAN JUAN DE
CUYO
Sti Joannis.
Séminaire.
1885.
L iiirriii- i iI
BASCOUL, Firmin-Xavier .
Frères étudiants, 8.
Frères séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 4.
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
CHARBONNIER, Jean-Baptiste .
KUBLER, Joseph . . . . . . ..
DONCKIER, 6erges-Marie.
N..., Supérieur . .
DELPECH, Jean-Baptiste .
BRIGNARDELLO, Antoine .
K iBLER, Guillaumne . . . . . .
NoRRIs, Joseph . . . . . . ...
NAON, Louis. . .. . .
Frère coadjuteur- 1.
GIMALAC Joseph, Supérieur.
JAUZION, Jacques. . . . . . .
DAVANI, Vincent. . . . . . . .
HERMKES, Henri. . . . . . . .
ROSENBERG, Henri. . . .. . .
Frère coadjuteur, 1.
SCARELLA, Antoine, Supérieur.
MEISTER, Ferdinand. . . . . . .
GRAY, Henri. . . . . .
POSSBERG, Frédéric . . . . .
CUTRONE, Vincent. . .. . .
Frère coadjuteur, 1.
1873
1845
1862
1869
1874
1845
1860
1865
1869
1868
1861
18417
1862
1867
1871
1857
1832
1850
1866
1873
1897
1863
1884
1884
1889
1872
1878
1882
1888
1884
1889
1880
'1886
1887
1889
1876
1860
1869
1890
1893
V. - OCEANIE
V. OCÉANIE
XXXI. -- PROVINCE DES ILES PHILIPPINES
INSULARUM PHILIPPINARUM.
MAISONS PERSONNEL
MM.
il ST-MARCELLIN - ORRTOLS, Emmanuel, Sup., Visit
Sti Marcellini. SERRALONGA, Jacques.. . . . .
près Manille DE LA IGLESIA, Raphal. . . .
(Luzon)
RetraiLes.
1890
o0 CEBU. - Cebuana.
S1866iaire.1866.
3 JARO. - Jairen.
Senzinaire.
1869
RtEREZ, Antoine . . . . . . . .
CANO, Eutstache . . . . . . . .
ALCALDE, Quintin . . . . . . .
ANGULO, Vincent . . . . . .
TABAR, Grégoire. . . . . . . .
BLANCO, Bénigne. . .. . .
SANCHEZ, François . . .
URIEN, Léon . . .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
JULIA, Pierre, Supérieur . . .
VILA, Narcisse. . .. . . . . .
VJLLA, Jean. . . . . . . . . .
ANGULO, Pierre . ... . . . . .
GONZALES, Fraaçois . . . . . .
MARTINEZ, Emile . . . . . .
VENCES, Joseph . . . . . . . .
SANTAMARIA, Pierre . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VIERA, Dominique, Supérieur.
NAPAL, Marien . . . . . . .
LZAnR TL.andre,
Nais.
1836
1834
1854,
1855
1863
1864
1869
1867
1864
1862
1872
1849
1850'
1865
1868
1869
1869
1869
1874
1851
1865
1871
Voc.
1853
1861
1870
1875
1879
1881
18851885
1885
1888
1889
1866
1868
1880
1885
1885
1887
1888
1890
1868
1882,
1887
78
-9 . . . . . . 0
ILES PHILIPPINES
4P NUEVA CACERES
(Luzon)
Séminaire.
1865.
SANTANDREU, Jean, Supérieur.
TORRES, Nicolas. . . . . . .
BURGos, Emmanuel .
REDONDO, Antoine . . . . . .
PECES, Godefroi . . . . . . . .
PEREZ, Casto... . . . . . . .
ROBREDO, Théodore. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
79
1849
1838
1858
1868
1867
1869
1871
1868
1867
1883
1884
1885
1887
i al is

LISTE ALPHABÉTIQUE
DES
PRÊTRES DE LA MISSION
ET
DES ETABLISSEMENTS
A
MM. , Pages
Abad (Euloge). . . . . . 26
Abbate (Louis). . . . . . . 38
Abdou (Dominique). . . .. 58
Abella (Thomas) . . . . . 59
Abyssinie (Vicar.-Apost. d'). 60
Ackaoui (Antoine) . . . . . 58
Acosta (François). . . . . . 19
Advenier (Philippe). . . .. .45
Afrique. . . . . . . . . . 58
Agnius (François) . . . . 8
Agnius (Maurice). . . . . 6
Agnolucci (Jean-Baptiste). . 32
Agostino (Mgr André d'). . 38
Aguilar (Emmanuel). . . . . 67
Aigueperse (Antoine) . ..
Akbès-Alep . . . . . . 57
Alanes (Richard) . . . . 67
Albera (Louis). . . ... . . 37
Albert (Richard) . . . . 61
Albevti (Frédéric) . . . . . 45
Albi. - Albien . . .. . .. 14
Albisson (Joseph). . . .. . 17
,Albuquerque (Emmanuel) . .73
Alcade (Agapit). . . . . . . 2
Alcalde (Emmranuel) . . . . 68
Alcalde (Quintin). . . . . . 78
MM. Pages
Alcorisa. - Alcorisen . . . . 24
Alessandro (Dominique d'). . 38
Alexandrie d'Egypte.-Alexan-
drina. . . . . . . . . 57
Alger. -Algerien.-(Hôpitaux) 59
- (Kouba). . . . . . . 58
Algérie (Prou. d').-Algerie. 58
Algersdorf. - Algersdorfen.. 21
Allard (Félix). . . . . .. 72
Allègre (François) . . . . . 11
Allemagne (Prov. d').-Ger-
mrani. . . . . . . . . . 18
AUl Hallows (Dublin). . . . 29
Allinieu (Joseph) . . . . . 5
Allione (Joseph) . . . . . 35
Alloatti (Joseph) . . . . . . 46
Alloatti (Melchior) . . . . 35
Allot (Fernand) . . . . . . . 43
Allou (Amédée).. . . . . . 3
Almeida (Jean) . . . . . . 74
Alonsô (Jean) . . . . . . . 69
Alouan (Joseph). . .. . . 58
Alpi (Louis). . . . . . 32
Alpuente (Henri). . . . . . 25
Alton (Charles). . . . . . . 64
Aluta (Othon) . . . . . . . 46
Alvarez (Bruno) . . . . . 67
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. . Pages
Alvarez (Jean). . . . . . 68
Alvernhe (Alexis). . . . . . 57
Alvès (Joseph)... . . . . 73
Amerano (Jean-Baptiste) .. 36
Amerano (Joseph). . . . . . 36
Amérique... . . . . . . 61
- du Nord. . . . . 61
- du Sud. . . .. . 72
Amérique cent. (Prov. de i') 69
Amicis (Pierre de) . . . 35
Amiens. - Ambianen. ( Grand
Séminaire) . . . . . .. 7
- (Sainte-Annze) . .
Amorôs (Jean). . . . . . . 26-
Amourel (liermain) . .. . 16
Ampasimène, . . . . . . 61
Ampuero (Valentin). . . . 75
Anchier (Canmille). . . . . 13
Andrei (Dominique). . . .. 32
Andrès (Anselme). . . . . 6
Andrès (Innocent). . . . . . 00
Andrieux (Charles). . . . . 8
Andrieux (Emile).. . . . .
Andzjar. - Iliturgen. .. . 24
Anesi (Jean).. . ... . . 73
Angeli (Joseph). . . . . . . 3
Angelis (Antoine de). .. .. 39
Angelis (Louis de) ... ... 39
Anger (Edouard) ........ 4
Ang ers. - Andegaven . . . . 10
Angleterre. - AngliSa. . 29, 30
An goulême. - Engolismeh. . 13,
Angulo(Hellade) . . . 00
Angulo (Pierre) . . . . . . 78
Angulo (Vincent). . . . . . 78
Anselme (Alexis) . . . 46
Antill (Edouard) .. . . . . 61
Antill (Eugène). . . . . . 65
Antill (François-Xavier) . . 64,
MM. Pages
Anille.s (Prov.des).- Antillarum.68
Antoura. - Anturen. . . . 58
Aoun (Jérémie). .. .... .57
Aoun (Joseph). . . . . . 58
Aoun (Tobie). . . . . . ..58
Aquitaine (Prov. d').-AquitaniËl2
Aramharri (Joseph). . ... . 26
Arana (Raymond). . . . . . 23
Arboleda (Antoine) . . . .. 71
Arboleda (Charles). . . .. 71
Ardemani (Ernest) . . . . . 33
Arenzana (Casimir). .. . ..24
Ar equipa. - Arichipen. . . . 75
Argentine (Prov. de aIn Rp.)
- ReipublicSe Argentine. . 76
Argila (Charles de). . . . . 71
Arias (Juvénal), . . . . . . 71
Arrmagh. - Armacan . . . . 28
Arnaiz (Hellade).. . . . . 23
Arnaiz (Michel). . . . . . . 68
Arnaiz (Narcisse).. . . . 24
Arnaiz (Raphaël) . . . . . 24
F. Arnao (Faustin). . . . . 26
Arnaud (Auguste) . . . . . 58
Aroud (Cyprien).. . . . . . 52
Aroud (Francisque). . ... .9
Aroud (Pierre). . . . . . . 17
Ashfield. . . . . . . . . 31
Asie. ........... 46
Asinelli (Joseph).. . .. . . 52
Asmuth (Augustin) .... . . 65
A ssomption. - Assumptionis. 77
F. Ataun (Patrice). . . . . 24
F. Atienza (Joachirm). . . . 26
Aubault (Jean-Marie). . . . 14
Aurillac. - Aurilacen . . 14
Auset (Stéphane). . . . . . 59
Australie.- Australie . . .31
Autriche (Prov. d).- AustriSe. 20
I
LISTE ALPHABETIQUE
MM. Pages
Auvinet (Jean-Baptiste) .. 10
Avérous (Flavien). . . . . . 76
Avidano (Second). . . . . . 37
Avila.- Abulen. . . . . . . 24
Azalbert (François) . . . . . 8
Azémar (Antoine). ... . .. 75
B
Badajoz. - Pacen. . .
Bafcop (Gaston)
Bagrowski (Joseph) .
Bahia. - Bahien. (Grand et
Petit Séminaires) .
- (Missions). . . . . .
Bahri (Zaki) . . . . . . .
Bajer (Boleslas). .. . . . .
Balestra (Pierre) . . . . . .
Balle.ty (Jean). . . . . . .
Baltimore. - Baltimoren. . .
Banda (Juste) ... . . . . .
Bantegnie (Paul). . . . . .
Baratelli (Alphonse). .
Baravalle (François). .
Barbagli (Noël). . . . ..
Barberet (Emile) . . . . .
Barbet (Paul-Emile)..
Barbier (Hyacinthe). .
Barcelone. - Barcinonrien.. .
Bareau (Jules) . . . .
Bari. - Barien. . .
Barnwell (Guillaume). .
Barona (Denis) . . . . . .
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